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ﻭﺍﻝﻤﺘﻭﺴﻁﺔ ﻓﻲ ﺍﻝﺩﻭل  ﺍﻝﺼﻐﻴﺭﺓ ﺍﻝﻤﺸﺭﻭﻋﺎﺕ ﺘﻨﻤﻴﺔﻓﻲ  ﺍﻝﻔﻜﺭﻱ ﺍﻝﻤﺎل ﺭﺃﺱﺩﻭﺭ 
  ﺍﻝﺨﻠﻴﺠﻴﺔ
  ﺍﻷﺴﺭﺝ ﻋﺒﺩﺍﻝﻤﻁﻠﺏ ﺤﺴﻴﻥ
  ﺒﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻝﺘﺠﺎﺭﺓ ﻭﺍﻝﺼﻨﺎﻋﺔ ﺍﻝﻤﺼﺭﻴﺔ ﺃﻭل ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻯﺒﺎﺤﺙ 
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  :ﻤﻠﺨﺹ
ﻭل ﺍﻝﻨﺎﻤﻴﺔ ﻨﻅﺭﺍ ﺤﻅﻴﺕ ﺍﻝﻤﺸﺎﺭﻴﻊ ﺍﻝﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭﺍﻝﻤﺘﻭﺴﻁﺔ ﻓﻲ ﺍﻝﺴﻨﻭﺍﺕ ﺍﻷﺨﻴﺭﺓ ﺒﺎﻫﺘﻤﺎﻡ ﻤﻥ ﺠﺎﻨﺏ ﻤﻌﻅﻡ ﺍﻝﺩ
ﺇﻝﻰ ﺩﻭﺭﻫﺎ ﺍﻝﻔﺎﻋل ﺍﻝﺫﻱ ﺘﻠﻌﺒﻪ ﻓﻲ ﺩﻋﻡ ﺍﻝﻨﺎﺘﺞ ﺍﻝﻤﺤﻠﻲ ﺍﻹﺠﻤﺎﻝﻲ ﻋﺒﺭ ﺯﻴﺎﺩﺓ ﺤﺠﻡ ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ ﺍﻝﺴﻠﻌﻲ ﻭﺍﻝﺨﺩﻤﻲ، 
ﻭﻤﻥ ﺜﻡ ﺍﻝﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﻓﻲ ﺭﻓﻊ ﻤﻌﺩﻻﺕ ﺍﻝﻨﻤﻭ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ، ﻭﺘﻭﻓﻴﺭ ﻓﺭﺹ ﺍﻝﻌﻤل ﺍﻝﻤﻨﺘﺠﺔ، ﻭﺘﻨﺸﻴﻁ ﺩﻭﺭﺓ ﺍﻝﺩﺨل 
ﻤﺠﻠﺱ ﺍﻝﺘﻌﺎﻭﻥ ﻝﺩﻭل ﺍﻝﺨﻠﻴﺞ ﺍﻝﻌﺭﺒﻴﺔ  ﺍﻝﻤﺤﻠﻲ. ﻭﻴﻘﺩﺭ ﺤﺠﻡ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﻤﺸﺭﻭﻋﺎﺕ ﻓﻲ ﺩﻭل
ﺒﺎﻝﻤﺎﺌﺔ ﻤﻥ ﺇﺠﻤﺎﻝﻲ  2.4ﻤﻠﻴﺎﺭ ﺩﻭﻻﺭ، ﺃﻱ ﻤﺎ ﻴﻌﺎﺩل ﻨﺤﻭ  41( ﺒﻨﺤﻭ 2102ﻤﺠﺘﻤﻌﺔ )ﻜﻤﺎ ﻓﻲ ﻋﺎﻡ 
ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ ﻓﻲ ﺍﻝﻘﻁﺎﻉ ﺍﻝﺼﻨﺎﻋﻲ ﺍﻝﺨﻠﻴﺠﻲ، ﻭﻫﺫﻩ ﻨﺴﺒﺔ ﺘﻌﺩ ﻤﺘﺩﻨﻴﺔ ﺒﺎﻝﻤﻘﺎﺭﻨﺔ ﻤﻊ ﻨﺼﻴﺏ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﻤﺸﺭﻭﻋﺎﺕ 
ﺍﻝﺼﻐﻴﺭﺓ  ﺍﻝﻤﺸﺭﻭﻋﺎﺕ ﻓﻲ ﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻝﻔﻜﺭﻱ ﺍﻝﻤﺎل ﻭﺭ ﺭﺃﺱﺩﻭ ﻴﻬﺩﻑ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﺒﺤﺙ ﻝﺩﺭﺍﺴﺔ ﻓﻲ ﺍﻝﺒﻠﺩﺍﻥ ﺍﻝﻤﺘﻘﺩﻤﺔ. 
  .ﻭﺍﻝﻤﺘﻭﺴﻁﺔ ﻓﻲ ﺍﻝﺩﻭل ﺍﻝﺨﻠﻴﺠﻴﺔ
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  ﻤﻘﺩﻤﺔ:
  
ﻗﺎﻁﺭﺓ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻝﻘﻭﻤﻲ ﻝﻤﺎ ﻝﻬﺎ ﻤﻥ ﺩﻭﺭ ﻤﺅﺜﺭ ﻋﻠﻲ ﺼﻌﻴﺩ ﺯﻴﺎﺩﺓ ﺍﻻﻨﺘﺎﺝ  ﻭﺍﻝﻤﺘﻭﺴﻁﺔ ﺍﻝﺼﻐﻴﺭﺓ ﺍﻝﻤﺸﺎﺭﻴﻊ ﺘﻌﺩ 
ﺍﻝﻤﻀﻤﻭﻥ  ﻴﻤﺜل ﺍﻝﻁﺭﻴﻕ ﺍﻝﻤﺸﺎﺭﻴﻊ ﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﻫﺫﻩ ﻭﺘﺼﺩﻴﺭ ﻓﺈﻥ ﺘﺴﻭﻴﻕ، ﻝﺫﻝﻙ ﻭﺍﻴﺠﺎﺩ ﻓﺭﺹ ﺍﻝﻌﻤل
 ﺍﻝﻤﺸﺎﺭﻴﻊ ﻓﻲ ﺤﻴﻭﻴﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻝﻘﻭﻤﻲ ﻓﺈﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﺼﻐﻴﺭﺓ .ﻭﺒﺭﻏﻡ ﻫﺫﻩ ﺍﻻﻫﻤﻴﺔ ﺍﻝﻭﺍﻀﺤﺔ ﻝﻠﻤﺸﺭﻭﻋﺎﺕ ﻝﻨﺠﺎﺤﻬﺎ
 ﺍﻝﺼﻐﻴﺭﺓ ﺍﻝﻤﺸﺎﺭﻴﻊ ﺕ ﺘﺠﺭﺒﺔﺒﻴﻨﻭﻗﺩ   . ﺼﺩﻴﺭﻯﻝﺘﻌﺯﻴﺯ ﺩﻭﺭﻫﺎ ﺍﻻﻨﺘﺎﺠﻲ ﻭﺍﻝﺘ ﻤﺎﺯﺍﻝﺕ ﺒﺤﺎﺠﺔ ﻝﻤﺯﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻝﺠﻬﺩ
ﻴﻔﺘﻘﺩﻭﻥ  ﺍﻝﻤﺸﺎﺭﻴﻊ ﻥ ﺍﻝﻘﺎﺌﻤﻴﻥ ﻋﻠﻲ ﻫﺫﻩﺃ ،ﺯﺍﻴﺩﺍﹰﻤﺘ ﻭﺍﻝﻤﺘﻭﺴﻁﺔ ﻓﻲ ﺩﻭل ﺍﻝﺨﻠﻴﺞ ﻭﺍﻝﺘﻲ ﺘﻭﻝﻴﻬﺎ ﺍﻝﺤﻜﻭﻤﺎﺕ ﺍﻫﺘﻤﺎﻤﺎﹰ
  . ﻭﺍﻝﺘﺼﺩﻴﺭﻴﺔ ﺍﻝﻜﺜﻴﺭ ﻤﻥ ﺍﻝﺨﺒﺭﺍﺕ ﺍﻝﺘﺴﻭﻴﻘﻴﺔ
ﻭﻗﺩ ﺃﺼﺒﺢ ﻤﻥ ﺍﻝﻤﺴﻠﻡ ﺒﻪ ﺍﻝﻴﻭﻡ ﺃﻥ ﺍﻝﺘﻘﺩﻡ ﻭﺍﻻﺒﺘﻜﺎﺭ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﺠﺎل ﺍﻝﺘﻜﻨﻭﻝﻭﺠﻲ ﻫﻤﺎ ﻤﺤﺭﻜﺎ ﺍﻝﻨﻤﻭ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ 
ﻴﻌﺔ ﻝﻼﺒﺘﻜﺎﺭ ﺍﻝﺘﻜﻨﻭﻝﻭﺠﻲ ﻲ ﺴﻴﺎﻕ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻝﻤﻌﺭﻓﺔ ﺍﻝﻌﺎﻝﻤﻲ ﺍﻝﺫﻱ ﺘﺤﺭﻜﻪ ﺍﻝﻭﺘﻴﺭﺓ ﺍﻝﺴﺭﻔ. ﻓﺩﻋﻠﻰ ﺍﻝﻤﺩﻯ ﺍﻝﺒﻌﻴ
ﺇﺭﺴﺎﺀ ﺃﺴﺱ ﻤﺘﻴﻨﺔ ﻝﺒﻨﺎﺀ ﻗﺩﺭﺘﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻜﺘﺴﺎﺏ ﻭﺇﻴﺠﺎﺩ  ﺎﻝﻤﺸﺎﺭﻴﻊ ﺍﻝﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭﺍﻝﻤﺘﻭﺴﻁﺔ ﻓﻰ ﺩﻭل ﺍﻝﺨﻠﻴﺞﻴﺠﺩﺭ ﺒ
ﻤﻌﺎﺭﻑ ﻭﺘﻜﻨﻭﻝﻭﺠﻴﺎ ﻤﻥ ﺃﺠل ﺍﻹﻓﺎﺩﺓ ﻤﻥ ﺍﻝﻔﺭﺹ ﺍﻝﻲ ﺘﺘﻴﺤﻬﺎ ﺍﻝﻌﻭﻝﻤﺔ ﻭﻓﻲ ﺍﻝﻭﻗﺕ ﻨﻔﺴﻪ ﻤﻭﺍﺠﻬﺔ ﺍﻝﺘﺤﺩﻴﺎﺕ 
ﺍﻝﻤﻌﺎﺭﻑ ﻷﻏﺭﺍﺽ ﺍﻝﺘﻨﻤﻴﺔ ، ﻭﺫﻝﻙ ﺒﺘﻬﻴﺌﺔ ﻤﻨﺎﺥ ﻤﺅﺍﺕ  ﺍﻝﻌﺎﻝﻤﻴﺔ ﺍﻝﻤﺴﺘﺠﺩﺓ. ﻭﺒﺎﻝﺘﺎل ﻴﻜﻤﻥ ﺍﻝﺘﺤﺩﻱ ﻓﻲ ﺘﺴﺨﻴﺭ
ﺘﻠﻑ ﺍﻷﻁﺭﺍﻑ ﺍﻝﻔﺎﻋﻠﺔ ﺍﻝﻤﺸﺎﺭﻜﺔ ﺨﻻﺴﺘﺤﺩﺍﺙ ﺃﻓﻜﺎﺭ ﻭﺍﺒﺘﻜﺎﺭﺍﺕ، ﻓﻀﻼ ﻋﻥ ﻨﺸﺭﻫﺎ ﻭﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻤﻬﺎ ﻤﻥ ﻗﺒل ﻤ
ﺭﺍﺕ ﻭﺒﺼﻭﺭﺓ ﻤﺒﺎﺸﺭﺓ ﺃﻭ ﻏﻴﺭ ﻤﺒﺎﺸﺭﺓ ﻓﻲ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻻﺴﺘﺤﺩﺍﺙ ﻫﺫﻩ.ﺇﻥ ﺍﻝﻤﻴﺯﺓ ﺍﻝﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﺴﺘﻨﺩ ﻋﻠﻰ ﻭﻓ
ﻷﺴﻭﺍﻕ، ﺘﺘﺭﺍﺠﻊ ﻝﺘﻔﺴﺢ ﺍﻝﻤﺠﺎل ﻝﻠﻤﻴﺯﺍﺕ ﺍﻝﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﺴﺘﻨﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺴﺭﻋﺔ ﺍﻝﺤﺠﻡ ﻭﺍﻻﻨﺘﺸﺎﺭ ﺍﻝﻭﺍﺴﻊ ﻓﻲ ﺍ
ﻭﺍﻝﻤﺭﻭﻨﺔ، ﺤﻴﺙ ﺘﺼﺒﺢ ﺍﻝﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻝﺘﻲ ﻝﻬﺎ ﻗﺩﺭﺓ ﻋﺎﻝﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺘﻠﺒﻴﺔ ﺍﻝﻁﻠﺏ ﻓﻲ ﺍﻝﻭﻗﺕ ﺍﻝﻤﻨﺎﺴﺏ ﻭﺒﺎﻝﺸﻜل 
ﻓﻲ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻝﺭﻗﻤﻲ، ﻭﻋﻠﻰ ﻫﺫﺍ ﻓﺎﻥ ﺍﻝﻬﻴﺎﻜل ﺍﻝﻘﺎﺌﻤﺔ ﺒﺎﻝﻘﻴﺎﺩﺓ  ﺓﺩﻴﺎﺤﺘﻼل ﻤﻭﻗﻊ ﺍﻝﺭﻻﺍﻝﻤﻁﻠﻭﺏ ﻫﻲ ﺍﻝﻤﺅﻫﻠﺔ 
ﺍﻝﺘﺤﻜﻡ ﻭﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺼﻨﻊ ﺍﻝﻘﺭﺍﺭ ﻴﻀﻴﻕ ﻤﺠﺎﻝﻬﺎ ﺒﺎﺴﺘﻤﺭﺍﺭ ﻤﻊ ﺯﻴﺎﺩﺓ ﺍﻻﻋﺘﻤﺎﺩ ﻋﻠﻰ ﺘﻘﻨﻴﺎﺕ ﻭﻭﺴﺎﺌل ﻫﺫﺍ ﻭ
ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻝﺯﺍﺤﻑ. ﻭ ﻝﻥ ﻴﺴﺘﻁﻴﻊ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻝﺨﻠﻴﺠﻰ ﺃﻥ ﻴﺤﺘل ﻤﻜﺎﻨﺔ ﻤﺘﻤﻴﺯﺓ ﻓﻲ ﺒﻴﺌﺔ ﺍﻷﻋﻤﺎل ﺍﻝﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ 
  ﺍﻝﻌﺎﻝﻤﻴﺔ ﺇﻻ ﺒﻤﻭﺍﻜﺒﺔ ﺃﺤﺩﺙ ﺍﻝﺘﻁﻭﺭﺍﺕ ﻭﺍﻝﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﻁﺭﺃ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺴﺎﺤﺔ ﺍﻝﻌﺎﻝﻤﻴﺔ. 
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  ﻤﺸﻜﻠﺔ ﺍﻝﺒﺤﺙ:
ﺇﻥ ﻗﻀﻴﺔ ﺘﻨﻤﻴﺔ ﻭﺘﻁﻭﻴﺭ ﺍﻝﻤﺸﺭﻭﻋﺎﺕ ﺍﻝﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭﺍﻝﻤﺘﻭﺴﻁﺔ ﺘﺤﺘل ﺃﻫﻤﻴﺔ ﻜﺒﻴﺭﺓ ﻝﺩﻯ ﺼﻨﺎﻉ ﺍﻝﻘﺭﺍﺭ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ 
ﻓﻲ ﻜﺎﻓﺔ ﺍﻝﺩﻭل ﺍﻝﻤﺘﻘﺩﻤﺔ ﻭﺍﻝﻨﺎﻤﻴﺔ ﻝﻤﺎ ﺘﻠﻌﺒﻪ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﻤﺸﺭﻭﻋﺎﺕ ﻤﻥ ﺩﻭﺭ ﻤﺤﻭﺭﻱ ﻓﻲ ﺍﻝﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ 
ﺩﺭﺠﺔ ﺃﺴﺎﺴﻴﺔ ﻓﻲ ﻗﺩﺭﺘﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺘﻭﻝﻴﺩ ﺒﻬﺎ .ﻭﺘﺘﺠﺴﺩ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﺍﻝﻤﺸﺭﻭﻋﺎﺕ ﺍﻝﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭﺍﻝﻤﺘﻭﺴﻁﺔ ﺒ ﻭﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ
ﻭﺘﻭﻁﻴﻥ ﺍﻝﻭﻅﺎﺌﻑ ﺒﻤﻌﺩﻻﺕ ﻜﺒﻴﺭﺓ ﻭﺘﻜﻠﻔﺔ ﺭﺃﺴﻤﺎﻝﻴﺔ ﻗﻠﻴﻠﺔ، ﻭﺒﺎﻝﺘﺎﻝﻲ ﺍﻝﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﻓﻲ ﻤﻌﺎﻝﺠﺔ ﻤﺸﻜﻠﺔ ﺍﻝﺒﻁﺎﻝﺔ ﺍﻝﺘﻲ 
، ﻭﺘﺘﻤﺘﻊ ﺍﻝﻤﺸﺭﻭﻋﺎﺕ ﺍﻝﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭﺍﻝﻤﺘﻭﺴﻁﺔ ﺒﺭﻭﺍﺒﻁ ﺨﻠﻔﻴﺔ ﻭﺃﻤﺎﻤﻴﺔ ﻗﻭﻴﺔ ﻤﻊ 1ﺒﺩﺃﺕ ﺘﻅﻬﺭ ﻓﻰ ﺩﻭل ﺍﻝﺨﻠﻴﺞ
ﺍﻝﺩﺨل ﻭﺘﻨﻭﻴﻌﻪ ﻭﺯﻴﺎﺩﺓ ﺍﻝﻘﻴﻤﺔ ﺍﻝﻤﻀﺎﻓﺔ ﺍﻝﻤﺤﻠﻴﺔ، ﻜﻤﺎ ﺃﻨﻬﺎ ﺘﻤﺘﺎﺯ ﺍﻝﻤﺸﺭﻭﻋﺎﺕ ﺍﻝﻜﺒﻴﺭﺓ، ﻭﺘﺴﺎﻫﻡ ﻓﻲ ﺯﻴﺎﺩﺓ 
ﻨﻅﺭﺍ ﻝﻼﺭﺘﺒﺎﻁ ﺍﻝﻤﺒﺎﺸﺭ ﻝﻤﻠﻜﻴﺔ ﺍﻝﻤﺸﺭﻭﻉ ﺒﺈﺩﺍﺭﺘﻪ ﻭﺤﺭﺹ  -ﻋﻠﻰ ﻀﺂﻝﺘﻪ -ﺒﻜﻔﺎﺀﺓ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺭﺃﺱ ﺍﻝﻤﺎل 
  ﺍﻝﻤﺎﻝﻙ ﻋﻠﻰ ﻨﺠﺎﺡ ﻤﺸﺭﻭﻋﻪ ﻭﺇﺩﺍﺭﺘﻪ ﺒﺎﻝﻁﺭﻴﻘﺔ ﺍﻝﻤﺜﻠﻰ.
                                                           
1
 ﺍﻝﻭﺍﻓﺩﺓ ﺍﻷﺠﻨﺒﻴﺔ ﺍﻝﻌﻤﺎﻝﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺨﻠﻴﺠﻲ ﺍﻝﺘﻌﺎﻭﻥ ﻤﺠﻠﺱ ﺩﻭل ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﺍﺕ ﺍﻋﺘﻤﺩﺕ ﺍﻝﻤﺎﻀﻴﺔ، ﺍﻝﻘﻠﻴﻠﺔ ﺍﻝﻌﻘﻭﺩ ﺨﻼل 
 ﻴﺩﻋﻡ ﺍﻝﻌﺎﻡ ﺍﻝﻘﻁﺎﻉ ﻓﻲ ﻴﻑﺍﻝﺘﻭﻅ ﻭﻅل .ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺍﻝﻨﺸﺎﻁ ﻓﻭﺭﺓ ﻀﻐﻭﻁ ﻤﻥ ﻭﺍﻝﺤﺩ ﺍﻷﻫﺩﺍﻑ ﺍﻹﻨﻤﺎﺌﻴﺔ ﻝﺘﺤﻘﻴﻕ
 ﻓﺭﺹ ﺨﻠﻕ ﺃﺼﺒﺢ ﺍﻝﺸﺒﺎﺏ ﻤﻥ ﺍﻝﺴﻜﺎﻥ ﻋﺩﺩ ﻓﻲ ﺍﻝﺴﺭﻴﻊ ﺍﻝﺘﺯﺍﻴﺩ ﻅل ﻓﻲ ﻏﻴﺭ ﺃﻨﻪ .ﺍﻝﻤﺭﺘﻔﻌﺔ ﺍﻝﻤﻌﻴﺸﺔ ﻤﺴﺘﻭﻴﺎﺕ
 ﻝﻡ ﻤﺎ ﺍﻝﻘﺎﺩﻤﺔ ﺍﻝﺴﻨﻭﺍﺕ ﻓﻲ ﺍﻝﺒﻁﺎﻝﺔ ﻤﻌﺩل ﻴﺭﺘﻔﻊ ﻭﻗﺩ ﺘﺤﺩﻴﺎ ﺍﻝﺘﻌﺎﻭﻥ ﻴﻤﺜل ﻤﺠﻠﺱ ﻝﻤﻭﺍﻁﻨﻲ ﺍﻝﺨﺎﺹ ﺍﻝﻘﻁﺎﻉ ﻓﻲ ﻋﻤل
 ﺍﻝﺸﺒﺎﺏ ﻤﻥ ﺍﻝﺴﻜﺎﻥ ﺃﻋﺩﺍﺩ ﺍﻝﻤﻭﺍﻁﻨﻴﻥ. ﻭﻻ ﺸﻙ ﻓﻲ ﺃﻥ ﺯﻴﺎﺩﺓ ﻤﻥ ﻝﻤﺯﻴﺩ ﺍﻝﺨﺎﺹ ﺍﻝﻘﻁﺎﻉ ﻓﻲ ﺍﻝﻌﻤل ﻓﺭﺹ ﺘﺘﻭﻓﺭ
 ﺍﻝﻌﺎﻤﻠﺔ ﺍﻝﻘﻭﻯ ﻓﻲ ﺍﻝﺠﺩﺩ ﻋﺩﺩ ﺍﻝﺩﺍﺨﻠﻴﻥ ﺍﺭﺘﻔﺎﻉ ﺇﻝﻰ ﺘﺅﺩﻱ ﺴﻭﻑ ﺍﻝﻌﺎﻤﻠﺔ ﺍﻝﻘﻭﻯ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﺸﺎﺭﻜﺔ ﻤﻌﺩﻻﺕ ﻭﺍﺭﺘﻔﺎﻉ
 ﺍﻝﺘﻌﺎﻭﻥ ﻤﺠﻠﺱ ﻓﻲ  ﻤﻨﺨﻔﻀﺔ ﺘﺯﺍل ﻻ ﺍﻝﻌﺎﻤﻠﺔ ﺍﻝﻘﻭﻯ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﻭﺍﻁﻨﻴﻥ ﻤﺸﺎﺭﻜﺔ ﺃﻥ ﻭﺭﻏﻡ .ﺍﻝﻤﻘﺒﻠﺔ ﺍﻝﺴﻨﻭﺍﺕ ﺨﻼل
ﺍﻝﻌﻘﺩ  ﻤﺩﺍﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻤﺸﺎﺭﻜﺔ ﻫﺫﻩ ﺯﺩﺕ ﻓﻘﺩ ﺍ ،(ﺍﻝﻤﺘﻭﺴﻁ ﻓﻲ ﻝﻺﻨﺎﺙ % 52 ﻭ % ﻝﻠﺭﺠﺎل25 ﻨﺤﻭ) ﺍﻝﺨﻠﻴﺠﻲ
 ﺴﻴﻤﺎ ﻻ ﺍﻝﻌﺎﻝﻴﺔ، ﺍﻝﺩﺭﺠﺎﺕ ﺍﻝﻌﻠﻤﻴﺔ ﺫﻭﻱ ﻤﻥ ﻤﻭﺍﻁﻨﻴﻥ ﺍﻨﻀﻤﺎﻡ ﺃﺨﺭﻯ ﻨﺘﻴﺠﺔ ﺯﻴﺎﺩﺍﺕ ﺤﺩﻭﺙ ﺍﺤﺘﻤﺎل ﻤﻊ ﺍﻝﻤﺎﻀﻲ،
 ﺍﻝﻌﺎﻤﻠﺔ ﺒﻤﻌﺩل ﺍﻝﻘﻭﻯ ﻨﻤﻭﺘ  ﻓﻘﺩ ﺍﻝﻌﺎﻤﻠﺔ، ﻓﻲ ﺍﻝﻘﻭﻯ ﺍﻝﻤﺸﺎﺭﻜﺔ ﻤﻌﺩﻻﺕ ﺇﻝﻰ ﻭﺍﺴﺘﻨﺎﺩﺍ .ﺍﻝﻘﻭﻯ ﺍﻝﻌﺎﻤﻠﺔ ﺇﻝﻰ ﺍﻹﻨﺎﺙ،
 ﻤﺠﻠﺱ ﻓﻲ ﻤﻭﺍﻁﻥ ﻤﻠﻴﻭﻥ  6.1-2.1  ﺒﻴﻥ ﻴﺘﺭﺍﻭﺡ ﺇﻀﺎﻓﻴﺎ ﻋﺩﺩﺍ ﻓﺈﻥ ﻭﻝﺫﻝﻙ -ﻋﺎﻡ، ﻜل %4 ﻭ %3 ﺒﻴﻥ  ﻴﺘﺭﺍﻭﺡ
 ﺍﻝﻌﻤل ﺴﻭﻕ ﺇﺼﻼﺤﺎﺕ،ﺍﻝﺩﻭﻝﻲ ﺍﻝﻨﻘﺩ . ﺭﺍﺠﻊ ﺼﻨﺩﻭﻕ8102 ﻋﺎﻡ ﺒﺤﻠﻭل ﺍﻝﻌﻤل ﺴﻭﻕ ﺇﻝﻰ ﻗﺩ ﻴﺩﺨل ﺍﻝﺘﻌﺎﻭﻥ
 ﺍﻝﻤﺎﻝﻴﺔ  ﺍﻝﺴﻨﻭﻱ ﻝﻭﺯﺭﺍﺀ ﺍﻝﻌﺭﺒﻴﺔ،ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻉ ﺞﺍﻝﺨﻠﻴ ﻝﺩﻭل ﺍﻝﺘﻌﺎﻭﻥ ﻤﺠﻠﺱ ﻓﻲ ﻭﺍﻹﻨﺘﺎﺠﻴﺔ ﺍﻝﺘﻭﻅﻴﻑ ﻝﺘﻌﺯﻴﺯ
  6،ﺹ3102 ﺃﻜﺘﻭﺒﺭ 5ﺍﻝﺴﻌﻭﺩﻴﺔ، ﺍﻝﻌﺭﺒﻴﺔ ﺍﻝﻤﻤﻠﻜﺔ ﺍﻝﻤﺭﻜﺯﻴﺔ، ﺍﻝﺭﻴﺎﺽ، ﺍﻝﺒﻨﻭﻙ ﻭﻤﺤﺎﻓﻅﻲ
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ﺎﻡ ﻤﻥ ﺠﺎﻨﺏ ﻤﻌﻅﻡ ﺍﻝﺩﻭل ﺍﻝﻨﺎﻤﻴﺔ ﻭﻗﺩ ﺤﻅﻴﺕ ﺍﻝﻤﺸﺎﺭﻴﻊ ﺍﻝﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭﺍﻝﻤﺘﻭﺴﻁﺔ ﻓﻲ ﺍﻝﺴﻨﻭﺍﺕ ﺍﻷﺨﻴﺭﺓ ﺒﺎﻫﺘﻤ
ﻨﻅﺭﺍ ﺇﻝﻰ ﺩﻭﺭﻫﺎ ﺍﻝﻔﺎﻋل ﺍﻝﺫﻱ ﺘﻠﻌﺒﻪ ﻓﻲ ﺩﻋﻡ ﺍﻝﻨﺎﺘﺞ ﺍﻝﻤﺤﻠﻲ ﺍﻹﺠﻤﺎﻝﻲ ﻋﺒﺭ ﺯﻴﺎﺩﺓ ﺤﺠﻡ ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ ﺍﻝﺴﻠﻌﻲ 
ﻭﺍﻝﺨﺩﻤﻲ، ﻭﻤﻥ ﺜﻡ ﺍﻝﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﻓﻲ ﺭﻓﻊ ﻤﻌﺩﻻﺕ ﺍﻝﻨﻤﻭ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ، ﻭﺘﻭﻓﻴﺭ ﻓﺭﺹ ﺍﻝﻌﻤل ﺍﻝﻤﻨﺘﺠﺔ، ﻭﺘﻨﺸﻴﻁ 
ﺫﻩ ﺍﻝﻤﺸﺭﻭﻋﺎﺕ ﻓﻲ ﺩﻭل ﻤﺠﻠﺱ ﺍﻝﺘﻌﺎﻭﻥ ﻝﺩﻭل ﺍﻝﺨﻠﻴﺞ ﺩﻭﺭﺓ ﺍﻝﺩﺨل ﺍﻝﻤﺤﻠﻲ. ﻭﻴﻘﺩﺭ ﺤﺠﻡ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ ﻓﻲ ﻫ
ﺒﺎﻝﻤﺎﺌﺔ ﻤﻥ ﺇﺠﻤﺎﻝﻲ  2.4ﻤﻠﻴﺎﺭ ﺩﻭﻻﺭ، ﺃﻱ ﻤﺎ ﻴﻌﺎﺩل ﻨﺤﻭ  41( ﺒﻨﺤﻭ 2102ﺍﻝﻌﺭﺒﻴﺔ ﻤﺠﺘﻤﻌﺔ )ﻜﻤﺎ ﻓﻲ ﻋﺎﻡ 
ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ ﻓﻲ ﺍﻝﻘﻁﺎﻉ ﺍﻝﺼﻨﺎﻋﻲ ﺍﻝﺨﻠﻴﺠﻲ، ﻭﻫﺫﻩ ﻨﺴﺒﺔ ﺘﻌﺩ ﻤﺘﺩﻨﻴﺔ ﺒﺎﻝﻤﻘﺎﺭﻨﺔ ﻤﻊ ﻨﺼﻴﺏ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﻤﺸﺭﻭﻋﺎﺕ 
 ﺍﻝﻤﺸﺭﻭﻋﺎﺕ ﻓﻲ ﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻝﻔﻜﺭﻱ ﺍﻝﻤﺎل ﺩﻭﺭ ﺭﺃﺱﺘﻌﺯﻴﺯ ﺃﻫﻡ ﺍﻝﺴﻴﺎﺴﻴﺎﺕ ﺍﻝﻼﺯﻤﺔ ﻝ ﻓﻲ ﺍﻝﺒﻠﺩﺍﻥ ﺍﻝﻤﺘﻘﺩﻤﺔ. ﻓﻤﺎ ﻫﻰ
   ﻝﺘﻠﻌﺏ ﺩﻭﺭﻫﺎ ﺍﻝﺘﻨﻤﻭﻯ ﺍﻝﻤﻨﺸﻭﺩ ﻓﻰ ﺍﻝﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻝﺨﻠﻴﺠﻰ؟ﺍﻝﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭﺍﻝﻤﺘﻭﺴﻁﺔ ﻓﻲ ﺍﻝﺩﻭل ﺍﻝﺨﻠﻴﺠﻴﺔ 
  
  ﻫﺩﻑ ﺍﻝﺒﺤﺙ
 ﺍﻝﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭﺍﻝﻤﺘﻭﺴﻁﺔ ﻓﻲ ﺍﻝﺩﻭل ﺍﻝﻤﺸﺭﻭﻋﺎﺕ ﻓﻲ ﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻝﻔﻜﺭﻱ ﺍﻝﻤﺎل ﺩﻭﺭ ﺭﺃﺱﻴﻬﺩﻑ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﺒﺤﺙ ﻝﺩﺭﺍﺴﺔ   
  -ﻤﻥ ﺨﻼل:،ﺍﻝﺨﻠﻴﺠﻴﺔ
  ﻓﻰ ﺩﻭل ﺍﻝﺨﻠﻴﺞ.  ﻝﻤﺸﺎﺭﻴﻊ ﺍﻝﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭﺍﻝﻤﺘﻭﺴﻁﺔﺍﻝﻘﺎﺀ ﺍﻝﻀﻭﺀ ﻋﻠﻰ ﻭﺍﻗﻊ ﺍ -1
  . ﺍﻝﻔﻜﺭﻱ ﺍﻝﻤﺎل ﺃﻫﻡ ﻋﻨﺎﺼﺭ ﺭﺃﺱﺩﺭﺍﺴﺔ ﻭﺘﺤﻠﻴل  -2
ﺍﻝﺼﻐﻴﺭﺓ  ﺍﻝﻤﺸﺭﻭﻋﺎﺕ ﻓﻲ ﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻝﻔﻜﺭﻱ ﺍﻝﻤﺎل ﺩﻭﺭ ﺭﺃﺱﺍﻝﺘﻭﺼﻴﺔ ﺒﺄﻫﻡ ﺍﻝﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﺍﻝﺘﻰ ﺘﻌﺯﺯ  -3
  .ﻭﺍﻝﻤﺘﻭﺴﻁﺔ ﻓﻲ ﺍﻝﺩﻭل ﺍﻝﺨﻠﻴﺠﻴﺔ
  ﻤﻨﻬﺞ ﺍﻝﺒﺤﺙ :
ﻤﻌﻭﻗﺎﺕ ﻭ ﺍﻝﻤﺸﺎﺭﻴﻊ  ﺍﻝﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭﺍﻝﻤﺘﻭﺴﻁﺔﻭﺍﻗﻊ ﺍﻋﺘﻤﺩ ﺍﻝﺒﺤﺙ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺴﻠﻭﺏ ﺍﻝﻭﺼﻔﻲ ﺍﻝﺘﺤﻠﻴﻠﻲ ﻝﻠﺘﻌﺭﻑ ﻋﻠﻰ 
 ﺩﻭﺭ ﺭﺃﺱﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﺘﻌﺯﻴﺯ  ﺘﻨﻤﻴﺘﻬﺎ ،ﻜﻤﺎ ﺘﻡ ﺍﻻﻋﺘﻤﺎﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻤﻨﻬﺞ ﺍﻻﺴﺘﻘﺭﺍﺌﻰ ﺍﻻﺴﺘﻨﺒﺎﻁﻰ ﻝﻠﺘﻭﺼل ﺍﻝﻰ ﺃﻫﻡ
  ﻥ ﺍﻝﺨﻠﻴﺠﻲ.ﻓﻰ ﺩﻭل ﻤﺠﻠﺱ ﺍﻝﺘﻌﺎﻭ ﺍﻝﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭﺍﻝﻤﺘﻭﺴﻁﺔ  ﺍﻝﻤﺸﺭﻭﻋﺎﺕ ﻓﻲ ﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻝﻔﻜﺭﻱ ﺍﻝﻤﺎل
  ﺨﻁﺔ ﺍﻝﺒﺤﺙ:
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  .ﺍﻝﺩﻭل ﺍﻝﺨﻠﻴﺠﻴﺔﻭﺍﻗﻊ ﺍﻝﻤﺸﺎﺭﻴﻊ ﺍﻝﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭﺍﻝﻤﺘﻭﺴﻁﺔ ﻓﻲ ﺍﻭﻻ: 
  ﻤﻔﻬﻭﻡ ﻭﺃﻫﻤﻴﺔ ﺭﺃﺱ ﺍﻝﻤﺎل ﺍﻝﻔﻜﺭﻯ .ﺜﺎﻨﻴﺎ: ﺜﺎﻨﻴﺎ: 
  ﺍﻝﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭﺍﻝﻤﺘﻭﺴﻁﺔ ﻓﻲ ﺍﻝﺩﻭل ﺍﻝﺨﻠﻴﺠﻴﺔ ﺍﻝﻤﺸﺭﻭﻋﺎﺕ ﻓﻲ ﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻝﻔﻜﺭﻱ ﺍﻝﻤﺎل ﺜﺎﻝﺜﺎ: ﺩﻭﺭ ﺭﺃﺱ
  ﺍﻝﻨﺘﺎﺌﺞ ﻭﺍﻝﺘﻭﺼﻴﺎﺕ.
 
 
 ﺍﻝﺩﻭل ﺍﻝﺨﻠﻴﺠﻴﺔﻭﺍﻝﻤﺘﻭﺴﻁﺔ ﻓﻲ  ﻭﺍﻗﻊ ﺍﻝﻤﺸﺎﺭﻴﻊ ﺍﻝﺼﻐﻴﺭﺓﺍﻭﻻ: 
ﺘﻠﻌﺏ ﺍﻝﻤﺸﺎﺭﻴﻊ ﺍﻝﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭﺍﻝﻤﺘﻭﺴﻁﺔ ﺩﻭﺭﺍ ﻤﻬﻤﺎ ﻓﻰ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻷﻫﺩﺍﻑ ﺍﻝﺘﻨﻤﻭﻴﺔ ﻝﻸﻝﻔﻴﺔ ﺍﻝﺠﺩﻴﺩﺓ.ﺤﻴﺙ ﺘﺴﺎﻋﺩ 
ﺘﻠﻙ ﺍﻝﻤﺸﺎﺭﻴﻊ ﻓﻰ ﺍﻝﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻝﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﻭﺘﺴﺎﻋﺩ ﻋﻠﻰ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﻨﻤﻭ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻯ ﻋﺎﺩل ﻭﻤﺘﻭﺍﺯﻥ.ﻓﺎﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻝﺘﻨﺎﻓﺴﻲ 
ﻴﺭﺓ ﻭﺤﺩﻫﺎ ﻓﻘﻁ، ﺒل ﻭﺒﻭﺠﻭﺩ ﺒﻴﺌﺔ ﺠﺫﺍﺒﺔ ﻝﻸﻋﻤﺎل ﺍﻝﺭﻴﺎﺩﻴﺔ ﻭﺘﻭﻓﺭ ﻻ ﻴﻘﻭﻡ ﻋﻠﻰ ﻭﺠﻭﺩ ﺍﻝﺸﺭﻜﺎﺕ ﺍﻝﻌﻤﻼﻗﺔ ﻭﺍﻝﻜﺒ
ﺸﺒﻜﺔ ﻭﺍﺴﻌﺔ ﻭﻤﺘﻨﻭﻋﺔ ﻤﻥ ﺍﻝﻤﻭﺭﺩﻴﻥ ﻤﻥ ﺍﻝﻤﺸﺎﺭﻴﻊ ﺍﻝﺼﻐﻴﺭﺓ ﺍﻝﻜﻔﺅﺓ ﺍﻝﻘﺎﺩﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺘﻠﺒﻴﺔ ﺍﺤﺘﻴﺎﺠﺎﺕ ﺍﻝﺸﺭﻜﺎﺕ 
  ﺍﻝﻜﺒﻴﺭﺓ ﻭﻏﻴﺭﻫﺎ ﻤﻥ ﺍﻷﻨﺸﻁﺔ ﺍﻝﺘﻜﻤﻴﻠﻴﺔ ﻓﻲ ﺃﻱ ﻤﻥ ﺍﻝﻘﻁﺎﻋﺎﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ. 
ﺓ ﻭﺍﻝﻤﺘﻭﺴﻁﺔ ﺒﺩﻭﺭ ﺭﺌﻴﺴﻲ ﻓﻲ ﺘﻭﻓﻴﺭ ﻓﺭﺹ ﺍﻝﻌﻤل، ﺇﻝﻰ ﺠﺎﻨﺏ ﺒﺎﻻﻀﺎﻓﺔ ﺍﻝﻰ ﺫﻝﻙ ﺘﻘﻭﻡ ﺍﻝﻤﺸﺎﺭﻴﻊ ﺍﻝﺼﻐﻴﺭ
ﻤﺴﺎﻫﻤﺘﻬﺎ ﺒﻨﺼﻴﺏ ﻜﺒﻴﺭ ﻓﻲ ﺇﺠﻤﺎﻝﻲ ﺍﻝﻘﻴﻤﺔ ﺍﻝﻤﻀﺎﻓﺔ ﻭﻗﻴﺎﻤﻬﺎ ﺒﺘﻭﻓﻴﺭ ﺍﻝﺴﻠﻊ ﻭﺍﻝﺨﺩﻤﺎﺕ ﺒﺄﺴﻌﺎﺭ ﻓﻲ ﻤﺘﻨﺎﻭل ﺍﻝﻴﺩ 
ﻝﺸﺭﻴﺤﺔ ﻀﺨﻤﺔ ﻤﻥ ﺫﻭﻯ ﺍﻝﺩﺨل ﺍﻝﻤﺤﺩﻭﺩ، ﻜﻤﺎ ﺃﻨﻬﺎ ﻗﺎﺩﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺘﺩﻋﻴﻡ ﺍﻝﺘﺠﺩﻴﺩ ﻭﺍﻻﺒﺘﻜﺎﺭ ﻭﺇﺠﺭﺍﺀ ﺍﻝﺘﺠﺎﺭﺏ 
ﻴﺔ ﻝﻠﺘﻐﻴﻴﺭ ﺍﻝﻬﻴﻜﻠﻲ ﻤﻥ ﺨﻼل ﻅﻬﻭﺭ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻤﻥ ﺭﻭﺍﺩ ﺍﻷﻋﻤﺎل ﺫﻭﻱ ﺍﻝﻜﻔﺎﺀﺓ ﻭﺍﻝﻁﻤﻭﺡ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﻌﺘﺒﺭ ﺃﺴﺎﺴ
  ﻭﺍﻝﻨﺸﺎﻁ. 
% ﻤﻥ ﺇﺠﻤﺎﻝﻲ ﺍﻝﺸﺭﻜﺎﺕ 09ﻭﺘﺸﻴﺭ ﺒﻌﺽ ﺍﻹﺤﺼﺎﺌﻴﺎﺕ ﺇﻝﻰ ﺃﻥ ﺍﻝﻤﺸﺭﻭﻋﺎﺕ ﺍﻝﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭﺍﻝﻤﺘﻭﺴﻁﺔ ﺘﻤﺜل ﻨﺤﻭ 
ﺘﺴﻬﻡ  ، ﻜﻤﺎ 2% ﻤﻥ ﺇﺠﻤﺎﻝﻰ ﻓﺭﺹ ﺍﻝﻌﻤل06 -% 05ﻓﻰ ﻤﻌﻅﻡ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺎﺕ ﺍﻝﻌﺎﻝﻡ، ،ﻜﻤﺎ ﺃﻨﻬﺎ ﺘﻭﻓﺭ ﻤﺎ ﺒﻴﻥ 
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% ﻤﻥ ﺍﻝﻨﺎﺘﺞ ﺍﻝﻤﺤﻠﻰ ﺍﻝﻌﺎﻝﻤﻰ ﻭﺘﺴﺎﻫﻡ ﺒﻨﺴﺒﺔ ﻜﺒﻴﺭﺓ ﻓﻰ ﺍﻝﻨﺎﺘﺞ ﺍﻝﻤﺤﻠﻰ ﻝﻠﻌﺩﻴﺩ ﻤﻥ 64ﻫﺫﻩ ﺍﻝﻤﺸﺭﻭﻋﺎﺕ ﺒﺤﻭﺍﻝﻰ 
% ﻤﻥ ﺇﺠﻤﺎﻝﻲ ﺍﻝﻨﺎﺘﺞ 56ﺍﻝﻤﺸﺭﻭﻋﺎﺕ ﺍﻝﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭﺍﻝﻤﺘﻭﺴﻁﺔ ﺒﻨﺤﻭ  ﺍﻝﺩﻭل ﻤﻥ ﺍﻝﻨﺎﺤﻴﺔ ﺍﻹﻨﺘﺎﺠﻴﺔ، ﻗﺩﺭ ﺘﻤﺜﻴل
ﻭﻤﻲ ﻓﻲ ﺍﻝﻭﻻﻴﺎﺕ ﺍﻝﻤﺘﺤﺩﺓ، ﻭﻓﻲ % ﻤﻥ ﺇﺠﻤﺎﻝﻲ ﺍﻝﻨﺎﺘﺞ ﺍﻝﻘ54ﺒﺤﺼﺔ ﻤﻘﺩﺍﺭﻫﺎ  ﺍﻝﻘﻭﻤﻲ ﻓﻲ ﺃﻭﺭﻭﺒﺎ، ﻤﻘﺎﺭﻨﺔ
ﺘﻜﻭﻥ ﻋﻤﻠﻴﺎﹰ  ﻤﻨﺎﻁﻕ ﺍﻝﻭﻻﻴﺎﺕ ﺍﻝﻤﺘﺤﺩﺓ ﻭﺍﻻﺘﺤﺎﺩ ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻲ، ﺘﻜﺎﺩ ﺍﻝﻤﺸﺭﻭﻋﺎﺕ ﺍﻝﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭﺍﻝﻤﺘﻭﺴﻁﺔ ﺃﻥ ﺒﻌﺽ
ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ ﺇﻝﻰ ﺃﻫﻤﻴﺘﻬﺎ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ.  ﻫﻲ ﺭﺏ ﺍﻝﻌﻤل ﺍﻝﻭﺤﻴﺩ ﻝﻠﻘﻁﺎﻉ ﺍﻝﺨﺎﺹ، ﻤﻤﺎ ﻴﺅﻜﺩ ﺃﻫﻤﻴﺘﻬﺎ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ
ﻭﺘﺘﻤﻴﺯ ﻜل ﻤﻥ ﺘﺎﻴﻭﺍﻥ  .ﻤﺯﻭﺩ ﻤﻬﻡ ﺒﺎﻝﺘﺩﺭﻴﺏ ﺍﻝﻤﻬﻨﻲ ﻰ ﺫﻝﻙ ﻫﻲﻭﺍﻝﻤﺸﺎﺭﻴﻊ ﺍﻝﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭﺍﻝﻤﺘﻭﺴﻁﺔ ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ ﺇﻝ
ﻤﻥ ﻤﺠﻤﻭﻉ  ﻓﻲ ﺍﻝﻤﺎﺌﺔ 18ﺤﻭﺍﻝﻰ ﻓﻲ ﺍﻝﻴﺎﺒﺎﻥ ﻭﺍﻝﻤﺸﺭﻭﻋﺎﺕ ﺍﻝﺼﻐﻴﺭﺓ،  ﻭﻫﻭﻨﻎ ﻜﻭﻨﻎ ﺒﺎﻋﺘﻤﺎﺩﻫﻤﺎ ﻋﻠﻰ
ﺤﻴﺙ ﻴﻭﻅﻑ ﺍﻝﻤﺸﺭﻭﻉ ﺍﻝﻭﺍﺤﺩ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﺘﻭﺴﻁ ﺘﺴﻌﺔ ﻤﻭﻅﻔﻴﻥ  ﺍﻝﻭﻅﺎﺌﻑ ﻫﻲ ﻝﻠﻤﺸﺭﻭﻋﺎﺕ ﺍﻝﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭﺍﻝﻤﺘﻭﺴﻁﺔ،
   3 ﺍﻝﺫﻱ ﻴﻭﻅﻑ ﺃﺭﺒﻌﺔ. ﻋﻠﻰ ﺨﻼﻑ ﺩﻭل ﺍﻻﺘﺤﺎﺩ ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻲ
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ﻭﻤﺘﻭﺴﻁ ﻓﻲ ﺩﻭل ﺍﻻﺘﺤﺎﺩ  ﻤﻠﻴﻭﻥ ﻤﺸﺭﻭﻉ ﺼﻐﻴﺭ 21ﺇﻝﻰ  8ﺘﺸﻴﺭ ﺍﺤﺩﻯ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺃﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﻤﺎ ﺒﻴﻥ  3
ﻓﻲ  ﻤﺸﺭﻭﻉ ﻓﻲ ﺩﻭل ﺍﻻﻋﻀﺎﺀ ﺍﻝﺠﺩﺩ ﻤﻠﻴﻭﻥ 5.2ﺒﺎﻻﻀﺎﻓﺔ ﺇﻝﻰ  5002ﺍﻻﻭﺭﻭﺒﻲ ﺍﻝﺨﻤﺱ ﻋﺸﺭﺓ ﻓﻲ ﻋﺎﻡ 
ﻭﺘﺴﺘﺤﻭﺫ ﻋﻠﻰ ﺜﻠﺜﻲ ﺍﻝﻌﻤﺎﻝﺔ ﻓﻲ ﻗﻁﺎﻉ  % ﻤﻥ ﻤﺠﻤﻭﻉ ﺍﻝﻤﺸﺎﺭﻴﻊ99ﺍﻻﺘﺤﺎﺩ ﻭﻫﻲ ﺘﻤﺜل ﺃﻜﺜﺭ ﻤﻥ 
% 5ﺍﻝﺠﺩﻴﺩﺓ ﺘﻘﺭﻴﺒﺎ ﻓﻲ ﺃﻭﺭﻭﺒﺎ ﻗﺩ ﺃﻭﺠﺩﺕ ﻤﻥ ﻗﺒل ﺃﻗل ﻤﻥ  ﺘﺒﻴﻥ ﺍﻝﺘﻘﺩﻴﺭﺍﺕ ﺃﻥ ﻨﺼﻑ ﺍﻝﻭﻅﺎﺌﻑ،ﻭﺍﻝﻤﺸﺎﺭﻴﻊ
ﻝﻤﻤﻠﻜﺔ ﺍﻝﻤﺘﺤﺩﺓ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﻌﻤل ﻓﻲ ﻤﺠﺎل ﺍﻝﺘﻘﻨﻴﺔ ﺍﻝﻤﺘﻁﻭﺭﺓ .ﻭﺍﻨﻪ ﻴﻭﺠﺩ ﻓﻲ ﺍ ﻤﻥ ﺍﻝﻤﺸﺭﻭﻋﺎﺕ ﺍﻝﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭﺍﻝﻤﺘﻭﺴﻁﺔ
% ﻫﻲ 7.99ﻭﺍﺤﺩ ﻝﻜل ﻋﺸﺭﺓ ﺃﺸﺨﺎﺹ ﻓﻲ ﺴﻥ ﺍﻝﻌﻤل ﻤﻨﻬﺎ  ﻤﻠﻴﻭﻥ ﻤﺸﺭﻭﻉ ﺒﻤﺎ ﻴﻭﺍﺯﻯ 7.3ﺤﻭﺍﻝﻰ  
ﻤﺸﺭﻭﻋﺎﺕ ﻤﺘﻨﺎﻫﻴﺔ ﺍﻝﺼﻐﺭ ﺃﻭ ﻤﺸﺎﺭﻴﻊ ﺼﻐﺭﻯ ﻭﻤﺘﻭﺴﻁﺔ .ﻜﻤﺎ ﺘﺸﻴﺭ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻝﻰ ﻭﺠﻭﺩ ﺘﻘﺭﻴﺭ ﺍﻤﺭﻴﻜﻰ 
ﻝﻭﻻﻴﺎﺕ ﺍﻝﻤﺘﺤﺩﺓ ﻤﻠﻴﻭﻨﺎ ﺠﺭﻯ ﺇﻴﺠﺎﺩﻫﺎ ﻓﻲ ﺍ 42ﺍﻝﺒﺎﻝﻎ ﻋﺩﺩﻫﺎ  ﺤﺩﻴﺙ  ﻴﺒﻴﻥ ﺒﺄﻥ ﻤﻥ ﻀﻤﻥ ﺍﻝﻭﻅﺎﺌﻑ ﺍﻝﺠﺩﻴﺩﺓ
% ﻤﻥ ﺍﻝﻤﺸﺭﻭﻋﺎﺕ 01% ﻤﻨﻬﺎ ﺘﻘﺭﻴﺒﺎﹰ ﻗﺩ ﺃﻭﺠﺩﺕ ﻤﻥ ﻗﺒل ﺃﻗل ﻤﻥ 57ﻓﺈﻥ  5991-9791 ﻓﻲ ﺍﻝﻔﺘﺭﺓ ﻤﺎ ﺒﻴﻥ
 ﻭﺍﻥ ﻗﻁﺎﻉ ﺍﻝﻤﺸﺭﻭﻋﺎﺕ ﺍﻝﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭﺍﻝﻤﺘﻭﺴﻁﺔ ﻴﻤﺜل ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻓﻲ ﻏﺎﻴﺔ ﺍﻝﺘﻨﻭﻉ، ﺘﺘﺭﺍﻭﺡ ﻤﺎ ﺒﻴﻥ ﺍﻝﺼﻐﻴﺭﺓ،
  ﺭﺍﺠﻊ: .ﺩﻜﺎﻥ ﻓﻲ ﺭﻜﻥ ﺇﻝﻰ ﺒﺩﺍﻴﺎﺕ ﻤﺸﺭﻭﻋﺎﺕ ﻤﻌﻘﺩﺓ ﻋﺎﻝﻴﺔ ﺍﻝﺘﻘﻨﻴﺔ
 ni sesirpretnE eziS muideM dna llamS fo erutaN ehT iabuD fo knab lanoitaN-
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ﻭﺍﻝﻤﺘﻭﺴﻁﺔ ﻤﻜﺎﻨﺔ ﻤﺘﻤﻴﺯﺓ ﻀﻤﻥ ﺃﻭﻝﻭﻴﺎﺕ ﺍﻝﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻭﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻓﻲ  ﺍﻝﻤﺸﺎﺭﻴﻊ ﺍﻝﺼﻐﻴﺭﺓ  ﺤﺘلﺘﻭ 
ﻓﻰ ﺍﻝﺩﻭل ﺍﻝﺨﻠﻴﺠﻴﺔ. ﻭﻴﺘﻭﻗﻊ ﻝﻬﺫﻩ ﺍﻝﻤﺸﺎﺭﻴﻊ ﺃﻥ ﺘﻜﻭﻥ  ﺍﻝﻐﺎﻝﺏ ﻝﻠﻤﺸﺭﻭﻋﺎﺕ ﺍﻝﻨﻤﻁ ﺍﻝﺩﻭل ﺍﻝﺨﻠﻴﺠﻴﺔ، ﻓﻬﻰ ﺘﻌﺘﺒﺭ
ﻘﻭﺩ ﺍﻝﻘﺎﺩﻤﺔ، ﻭﺃﻥ ﺘﺴﺎﻫﻡ ﻓﻲ ﺘﻭﻓﻴﺭ ﺍﻝﻌﺩﻴﺩ ﻤﻥ ﻓﺭﺹ ﺍﻝﻌﻤل ﻗﺎﻁﺭﺓ ﻝﻠﻨﻤﻭ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﺩﻭل ﺨﻼل ﺍﻝﻌ
ﺩﻭﻝﺔ ﺍﻹﻤﺎﺭﺍﺕ ﺍﻝﻌﺭﺒﻴﺔ ﺍﻝﻤﺘﺤﺩﺓ ﺘﻤﺜل ﺍﻝﻤﺸﺎﺭﻴﻊ ﺍﻝﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭﺍﻝﻤﺘﻭﺴﻁﺔ ﺍﻝﻼﺯﻤﺔ ﻝﻠﺯﻴﺎﺩﺓ ﺍﻝﺴﻜﺎﻨﻴﺔ ﺍﻝﻤﻁﺭﺩﺓ. ﻓﻔﻰ 
% ﻤﻥ ﺍﻝﻘﻭﻯ ﺍﻝﻌﺎﻤﻠﺔ ﻭﻋﻠﻰ ﺍﻝﺭﻏﻡ ﻤﻥ 58% ﻤﻥ ﺍﺠﻤﺎﻝﻲ ﻋﺩﺩ ﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻷﻋﻤﺎل ﻭﺘﻭﻅﻑ ﻨﺤﻭ 09ﻤﺎ ﻨﺴﺒﺘﻪ 
% ﻓﻘﻁ ﻤﻥ ﺍﻝﻨﺎﺘﺞ ﺍﻝﻤﺤﻠﻲ. ﻭﻓﻰ ﺍﻝﻤﻤﻠﻜﺔ 03ﺸﺎﺭﻴﻊ ﺍﻝﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭﺍﻝﻤﺘﻭﺴﻁﺔ ﺘﺸﻜل ﺤﻭﺍﻝﻲ ﺫﻝﻙ ﻓﺈﻥ ﺍﺴﻬﺎﻡ ﺍﻝﻤ
% ﻤﻥ ﺍﺠﻤﺎﻝﻲ ﺍﻝﺸﺭﻜﺎﺕ ﻭﺘﺴﺘﻭﻋﺏ ﻨﺤﻭ 39ﺍﻝﻌﺭﺒﻴﺔ ﺍﻝﺴﻌﻭﺩﻴﺔ ﺘﺸﻜل ﺍﻝﻤﺸﺎﺭﻴﻊ ﺍﻝﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭﺍﻝﻤﺘﻭﺴﻁﺔ ﺤﻭﺍﻝﻲ 
ﻭﻫﻲ ﻤﺴﺎﻫﻤﺔ % ﻓﻘﻁ 33% ﻤﻥ ﺍﺠﻤﺎﻝﻲ ﺍﻝﻌﻤﺎﻝﺔ ﻭﻤﻊ ﺫﻝﻙ ﺘﻤﺜل ﻤﺴﺎﻫﻤﺘﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻝﻨﺎﺘﺞ ﺍﻝﻤﺤﻠﻲ ﺍﻻﺠﻤﺎﻝﻲ 72
،ﻭﺘﺭﻜﻴﺯ ﺍﻝﻤﻤﻠﻜﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺘﻨﻭﻴﻊ  ﺒﺎﻝﻨﺴﺒﺔ ﻝﻤﺎ ﺘﺸﻜﻠﻪ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﻤﺸﺎﺭﻴﻊ ﻤﻥ ﺍﻝﻌﺩﺩ ﺍﻻﺠﻤﺎﻝﻲ ﻝﻠﺸﺭﻜﺎﺕ ﻀﻌﻴﻔﺔ
% 05ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻭﻤﻘﺎﺭﻨﺔ ﺒﺎﻝﺩﻭل ﺍﻝﻤﺘﻘﺩﻤﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﺴﻬﻡ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻝﻤﺸﺎﺭﻴﻊ ﺍﻝﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭﺍﻝﻤﺘﻭﺴﻁﺔ ﺒﻤﺎ ﻻ ﻴﻘل ﻋﻥ 
ﺴﻠﻁﻨﺔ ﻝﻌﺎﻤﻠﺔ ﻓﻰ % ﻤﻥ ﺇﺠﻤﺎﻝﻲ ﺍﻝﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍ07ﻤﻥ ﺍﻝﻨﺎﺘﺞ ﺍﻝﻤﺤﻠﻲ ﺍﻻﺠﻤﺎﻝﻲ. ﻭﺘﻤﺜل ﻫﺫﻩ ﺍﻝﻤﺸﺎﺭﻴﻊ ﺤﻭﺍﻝﻲ 
ﻋﻠﻰ ﺩﻋﻡ ﺍﻝﻤﺸﺎﺭﻴﻊ ﺍﻝﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭﺍﻝﻤﺘﻭﺴﻁﺔ ﻓﻲ ﻋﺩﺓ ﻗﻁﺎﻋﺎﺕ ﻭﻫﻲ ﺍﻝﺯﺭﺍﻋﺔ، ﻭﺍﻷﺴﻤﺎﻙ،  ﺍﻝﺘﻲ ﺘﻌﻤل ﻋﻤﺎﻥ
ﻭﺍﻝﺼﻨﺎﻋﺔ، ﻭﺍﻝﺨﺩﻤﺎﺕ ﻭﺍﻝﺴﻴﺎﺤﺔ. ﻭﺒﺎﻝﻨﺴﺒﺔ ﻝﺒﻘﻴﺔ ﺩﻭل ﺍﻝﻤﺠﻠﺱ ﺘﺤﺘل ﺍﻝﻤﺸﺎﺭﻴﻊ ﺍﻝﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭﺍﻝﻤﺘﻭﺴﻁﺔ ﻨﺴﺒﺔ 
% ﺒﻴﻨﻤﺎ ﺘﻨﺨﻔﺽ ﻓﻲ 29ﺔ ﻋﻤﺎﻥ ﺘﻤﺜل ﻜﺒﻴﺭﺓ ﻤﻥ ﺍﺠﻤﺎﻝﻲ ﺍﻝﻤﺸﺎﺭﻴﻊ ﻓﻔﻲ ﺩﻭﻝﺔ ﻗﻁﺭ ، ﻭﻤﻤﻠﻜﺔ ﺍﻝﺒﺤﺭﻴﻥ ﻭﺴﻠﻁﻨ
  4%.87ﺍﻝﻜﻭﻴﺕ ﺍﻝﻰ 
                                                                                                                                                                                           
 
 
4
ﻋﺒﺩ ﺍﻝﻌﺯﻴﺯ ﺒﻥ ﺤﻤﺩ ﺍﻝﻌﻘﻴل ،ﺘﻘﻴﻴﻡ ﺨﺒﺭﺓ ﺩﻭل ﻤﺠﻠﺱ ﺍﻝﺘﻌﺎﻭﻥ ﻓﻲ ﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻝﻤﺸﺎﺭﻴﻊ ﺍﻝﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭﺍﻝﻤﺘﻭﺴﻁﺔ  
 92 -82ﺍﻝﻤﻤﻠﻜﺔ ﺍﻝﻌﺭﺒﻴﺔ ﺍﻝﺴﻌﻭﺩﻴﺔ، -ﻨﺸﺂﺕ ﺍﻝﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭﺍﻝﻤﺘﻭﺴﻁﺔ ،ﺍﻝﺭﻴﺎﺽ ،ﺍﻝﻤﻠﺘﻘﻰ ﺍﻝﺴﻌﻭﺩﻱ ﺍﻝﺩﻭﻝﻲ ﻝﻠﻤ
 5،ﺹ 3102ﻤﺎﻴﻭ 
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ﻭﻓﻘﺎ ﻷﺨﺘﻼﻑ ﺍﻤﻜﺎﻨﻴﺎﺘﻬﺎ  5ﻭﻴﺨﺘﻠﻑ ﺘﻌﺭﻴﻑ ﻭﻤﻔﻬﻭﻡ ﺍﻝﻤﺸﺭﻭﻋﺎﺕ ﺍﻝﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭﺍﻝﻤﺘﻭﺴﻁﺔ ﻤﻥ ﺩﻭﻝﺔ ﻷﺨﺭﻯ
ﻭﻅﺭﻭﻓﻬﺎ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻭﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻤﺜل ﺩﺭﺠﺔ ﺩﺭﺠﺔ ﺍﻝﺘﺼﻨﻴﻊ ﻭﻁﺒﻴﻌﺔ ﻤﻜﻭﻨﺎﺕ ﻭﻋﻭﺍﻤل ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ ﺍﻝﺼﻨﺎﻋﻲ 
ﺩﻴﺔ ﺍﻝﻘﺎﺌﻤﺔ ﻗﺒل ﺍﻝﺼﻨﺎﻋﺔ ﺍﻝﺤﺩﻴﺜﺔ ، ﻭﺍﻝﻜﺜﺎﻓﺔ ﺍﻝﺴﻜﺎﻨﻴﺔ ،ﻭﻤﺩﻯ ﺘﻭﻓﺭ ﺍﻝﻘﻭﻯ ﻭﻨﻭﻋﻴﺔ ﺍﻝﺼﻨﺎﻋﺎﺕ ﺍﻝﺤﺭﻓﻴﺔ ﺍﻝﺘﻘﻠﻴ
ﺍﻝﻌﺎﻤﻠﺔ ﻭﺩﺭﺠﺔ ﺘﺎﻫﻴﻠﻬﺎ ، ﻭﺍﻝﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻝﻌﺎﻡ ﻝﻼﺠﻭﺭ ﻭﺍﻝﺩﺨل ﻭﻏﻴﺭﻫﺎ ﻤﻥ ﺍﻝﺠﻭﺍﻨﺏ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻭﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ 
ﺍﻝﺘﻲ ﺘﺤﺩﺩ ﻤﻼﻤﺢ ﻭﻁﺒﻴﻌﺔ ﺍﻝﺼﻨﺎﻋﺎﺕ ﺍﻝﻘﺎﺌﻤﺔ ﻓﻴﻬﺎ . ﻜﻤﺎ ﻭﻴﺨﺘﻠﻑ ﺍﻝﺘﻌﺭﻴﻑ ﻭﻓﻘﺎ ﻝﻠﻬﺩﻑ ﻤﻨﻪ ، ﻭﻫل ﻫﻭ 
  6ﻏﺭﺍﺽ ﺍﻹﺤﺼﺎﺌﻴﺔ ﺃﻡ ﻝﻼﻏﺭﺍﺽ ﺍﻝﺘﻤﻭﻴﻠﻴﺔ ﺃﻭ ﻻﻴﺔ ﺃﻏﺭﺍﺽ ﺃﺨﺭﻯ .ﻝﻼ
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ﻤﺎ ﺯﺍل ﺘﺤﺩﻴﺩ ﺘﻌﺭﻴﻑ ﻤﻭﺤﺩ ﻭﻤﻌﺘﻤﺩ ﻝﺘﺼﻨﻴﻑ ﺍﻝﻤﺸﺭﻭﻋﺎﺕ ﺍﻝﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭﺍﻝﻤﺘﻭﺴﻁﺔ ﻴﺜﻴﺭ ﻨﻘﺎﺸﺎﹰ ﻤﻥ ﻨﺎﺤﻴﺔ  5
ﻭﺍﻝﺘﻘﺩﻡ  ﺍﺨﺘﻼﻑ ﺍﻝﻤﻌﺎﻴﻴﺭ ﻭﺍﻝﻤﻘﺎﻴﻴﺱ ﺍﻝﻤﻌﺘﻤﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻝﻘﻁﺎﻋﺎﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻭﺍﺨﺘﻼﻑ ﻤﺭﺍﺤل ﺍﻝﻨﻤﻭ ﺍﻝﺼﻨﺎﻋﻲ
ﻭﺘﺸﻴﺭ ﺩﺭﺍﺴﺔ ﻗﺎﻤﺕ ﺒﻬﺎ  ﺍﻝﺘﻜﻨﻭﻝﻭﺠﻲ، ﻓﺎﻝﻤﺘﻭﺴﻁ ﺃﻭ ﺍﻝﻜﺒﻴﺭ ﻓﻲ ﺩﻭﻝﺔ ﻨﺎﻤﻴﺔ ﻴﻌﺘﺒﺭ ﺼﻐﻴﺭﺍﹰ ﻓﻲ ﺩﻭﻝﺔ ﻤﺘﻘﺩﻤﺔ.
ﺒﻠﺩﺍﹰ  52ﺘﻌﺭﻴﻔﺎﹰ ﻤﺨﺘﻠﻔﺎﹰ ﻓﻲ  52ﻤﻨﻅﻤﺔ ﺍﻝﻌﻤل ﺍﻝﺩﻭﻝﻴﺔ ﻋﻥ ﺍﻝﻤﺸﺭﻭﻋﺎﺕ ﺍﻝﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭﺍﻝﻤﺘﻭﺴﻁﺔ ﺒﻭﺠﻭﺩ ﺃﻜﺜﺭ ﻤﻥ 
ﻭﺘﺘﻨﻭﻉ ﻤﻌﺎﻴﻴﺭ ﻝﻤﻨﻅﻤﺎﺕ ﺍﻝﺩﻭﻝﻴﺔ ﻭﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ. ﺘﺒﺎﻴﻥ ﻓﻲ ﺍﻝﺘﻌﺭﻴﻑ ﺒﻴﻥ ﺍﺃﺠﺭﻴﺕ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔ، ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ ﺇﻝﻰ 
ﺘﻌﺭﻴﻑ ﺍﻝﻤﺸﺭﻭﻋﺎﺕ ﺍﻝﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭﺍﻝﻤﺘﻭﺴﻁﺔ ﺒﻴﻥ ﻤﻌﻴﺎﺭ ﺍﻝﻌﻤﺎﻝﺔ، ﺭﺃﺱ ﺍﻝﻤﺎل، ﺍﻝﻘﻴﻤﺔ ﺍﻝﻤﻀﺎﻓﺔ، ﺃﻭ ﻭﻓﻘﺎﹰ 
ﻝﻠﺨﺼﺎﺌﺹ ﺍﻝﻭﻅﻴﻔﻴﺔ ﻤﺜل ﻨﻭﻉ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺃﻭ ﺍﻝﺘﺨﺼﺹ ﺃﻭ ﺃﺴﺎﻝﻴﺏ ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ ﺃﻭ ﺍﺘﺠﺎﻫﺎﺕ ﺍﻝﺴﻭﻕ. ﻭﻴﺘﻁﻠﺏ 
ﻠﻭﻤﺎﺕ ﻭﺩﻗﺘﻬﺎ، ﺍﻝﺒﻨﺎﺀ ﺍﻝﻬﻴﻜﻠﻲ ﻝﻠﻤﺸﺭﻭﻋﺎﺕ ﺤﺴﺏ ﺍﻷﻨﺸﻁﺔ ﺍﻝﺘﻌﺭﻴﻑ ﺍﻝﻭﺍﻀﺢ ﺘﻭﻓﹼﺭ ﻋﺩﺓ ﻋﻭﺍﻤل ﻤﺜل ﺍﻝﻤﻌ
ﻭﺘﺴﺘﻨﺩ ﺍﻝﺩﻭل ﺍﻝﻌﺭﺒﻴﺔ ﻓﻲ ﺘﻌﺭﻴﻔﻬﺎ ﺍﻝﻤﺨﺘﻠﻔﺔ، ﻭﺨﻁﺔ ﺍﻝﻘﻁﺎﻉ ﺍﻝﻌﺎﻡ ﻓﻲ ﺩﻋﻡ ﻭﻤﺴﺎﻨﺩﺓ ﺍﻝﻤﺸﺭﻭﻋﺎﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ.
ﺍﻝﻤﺸﺭﻭﻋﺎﺕ ﺍﻝﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭﺍﻝﻤﺘﻭﺴﻁﺔ ﻋﻠﻰ ﺤﺠﻡ ﺍﻝﻌﻤﺎﻝﺔ، ﻭﺤﺠﻡ ﺭﺃﺱ ﺍﻝﻤﺎل، ﻭﺤﺠﻡ ﺍﻝﻤﺒﻴﻌﺎﺕ، ﻭﻨﻭﻋﻴﺔ 
ﺼﺎﺌﺹ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﺘﻤﻴﺯ ﺒﻬﺎ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﻤﺸﺭﻭﻋﺎﺕ ، ﺇﻻ ﺃﻥ ﻤﻌﻴﺎﺭ ﺍﻝﻌﻤﺎﻝﺔ ﻴﻌﺘﺒﺭ ﺍﻷﻜﺜﺭ ﺍﻝﺘﻜﻨﻭﻝﻭﺠﻴﺎ ﺍﻝﻤﺴﺘﺨﺩﻤﺔ ﻭﺍﻝﺨ
 ﺍﻝﻌﺎﻡ ﺍﻻﺘﺤﺎﺩ ﺍﻝﻌﺎﻤﺔ ﺍﻷﻤﺎﻨﺔﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻤﺎﹰ ﻝﺴﻬﻭﻝﺔ ﺍﻝﺤﺼﻭل ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻭﺍﻝﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﺍﻝﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﻌﺩﺩ ﺍﻝﻌﻤﺎل.ﺭﺍﺠﻊ،
 ﺒﻨﺎﺀ ﺘﻴﺎﺠﺎﺕﻭﺍﺤ ﻭﺍﻝﻤﺘﻭﺴﻁﺔ ﺍﻝﺼﻐﻴﺭﺓ ﺍﻝﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ،ﺘﻤﻭﻴل ﺍﻝﻌﺭﺒﻴﺔ ﻝﻠﺒﻼﺩ ﻭﺍﻝﺯﺭﺍﻋﺔ ﻭﺍﻝﺼﻨﺎﻋﺔ ﺍﻝﺘﺠﺎﺭﺓ ﻝﻐﺭﻑ
 ﻝﻠﺒﻼﺩ ﻭﺍﻝﺯﺭﺍﻋﺔ ﻭﺍﻝﺼﻨﺎﻋﺔ ﺍﻝﺘﺠﺎﺭﺓ ﻏﺭﻑ ﻝﻤﺅﺘﻤﺭ ﻭﺍﻝﺜﻼﺜﻴﻥ ﺍﻝﺘﺎﺴﻌﺔ ﺍﻝﺩﻭﺭﺓ ﺇﻝﻰ ﻤﻘﺩﻡ ﺍﻝﻘﺩﺭﺍﺕ،ﺒﺤﺙ
  4-3،ﺹ ﺹ 7002(ﻤﺎﻴﻭ) ﺃﻴﺎﺭ 3-2ﺍﻝﻤﺘﺤﺩﺓ، ﺍﻝﻌﺭﺒﻴﺔ ﺍﻹﻤﺎﺭﺍﺕ ﺩﻭﻝﺔ ﻅﺒﻲ، ﺍﻝﻌﺭﺒﻴﺔ،ﺃﺒﻭ
  
ﻤﻴﺔ ﻭﺍﻝﻤﺘﻘﺩﻤﺔ، ﻝﻤﺯﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻝﺘﻔﺎﺼﻴل ﺤﻭل ﺘﻌﺭﻴﻑ ﺍﻝﻤﺸﺭﻭﻋﺎﺕ ﺍﻝﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭﺍﻝﻤﺘﻭﺴﻁﺔ ﻓﻰ ﻋﺩﺩ ﻤﻥ ﺍﻝﺩﻭل ﺍﻝﻨﺎ 6
  ﺭﺍﺠﻊ:
 9
 
 
ﻓﻰ ﺍﻝﺩﻭل ﺍﻝﺨﻠﻴﺠﻴﺔ ﻴﺘﻡ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺃﻜﺜﺭ ﻤﻥ ﻤﻌﻴﺎﺭ ﻓﻰ ﺍﻝﺘﻌﺭﻴﻑ ﺍﻝﻭﺍﺤﺩ ﻝﻠﻤﺸﺭﻭﻋﺎﺕ  ﺇﻝﻰ ﺃﻨﻪ ﻭﺘﺠﺩﺭ ﺍﻹﺸﺎﺭﺓ
ﺘﺘﺒﺎﻴﻥ ﺘﻌﺎﺭﻴﻑ ﺍﻝﻤﺸﺎﺭﻴﻊ ﺍﻝﺼﻐﺭﻯ ﻭﺍﻝﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭﺍﻝﻤﺘﻭﺴﻁﺔ ﻭﻴﻤﻜﻥ ﺍﻝﺘﻌﺭﺽ ﺇﻝﻰ ﺍﻝﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭﺍﻝﻤﺘﻭﺴﻁﺔ،ﻭ
  (:1ﻓﻰ ﺒﻌﺽ ﺍﻝﺒﻠﺩﺍﻥ ﺍﻝﺨﻠﻴﺠﻴﺔ ﻓﻰ ﺍﻝﺠﺩﻭل ﺭﻗﻡ )ﺍﻝﺘﻌﺎﺭﻴﻑ ﺍﻝﻤﻌﺘﻤﺩﺓ 
  (  ﺒﻌﺽ ﺍﻝﺘﻌﺎﺭﻴﻑ ﺍﻝﻤﻌﺘﻤﺩﺓ ﻓﻰ ﺍﻝﺒﻠﺩﺍﻥ ﺍﻝﺨﻠﻴﺠﻴﺔ 1ﺍﻝﺠﺩﻭل ﺭﻗﻡ )
 ﻤﻌﺎﻴﻴﺭ ﺃﺨﺭﻯ ﻋﺩﺩ ﺍﻝﻌﻤﺎﻝﺔ ﺍﻝﺩﻭﻝﺔ
  ﺴﻠﻁﻨﺔ ﻋﻤﺎﻥ:
  ﻤﺸﺭﻭﻋﺎﺕ ﺼﻐﻴﺭﺓ-
  
 ﻤﺸﺭﻭﻋﺎﺕ ﻤﺘﻭﺴﻁﺔ-
  
  ﻋﻤﺎل  01ﺃﻗل ﻤﻥ  -
  
 ﻋﺎﻤل  001 – 01ﻤﺎ ﺒﻴﻥ  -
 
 
  
ﺭﺃﺱ ﺍﻝﻤﺎل ﺍﻝﻤﺴﺘﺜﻤﺭ ﺃﻗل ﻤﻥ 
  ﺭﻴﺎل.  ﺃﻝﻑ05
( 001 – 05ﺭﺃﺱ ﺍﻝﻤﺎل ﻤﺎ ﺒﻴﻥ )
 ﺃﻝﻑ ﺭﻴﺎل.
  ﺍﻝﺴﻌﻭﺩﻴﺔ:
  ﻤﺸﺭﻭﻋﺎﺕ ﺼﻐﻴﺭﺓ-
  
  ( ﻋﺎﻤﻼ 02 – 1ﻤﺎ ﺒﻴﻥ ) -
  
ﻭﻻ ﻴﺯﻴﺩ ﺭﺃﺱ ﺍﻝﻤﺎل ﺍﻝﻤﺴﺘﺜﻤﺭ 
ﻤﻠﻴﻭﻥ ﺭﻴﺎل ﻭﻫﺫﺍ  02ﻋﻠﻰ 
                                                                                                                                                                                           
ﺓ ﺍﻝﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻝﺨﺎﺭﺠﻴﺔ ،ﺩﺭﺍﺴﺔ ﻋﻥ ﺍﻝﺘﻌﺭﻴﻑ ﺍﻻﺠﺭﺍﺌﻰ ﻝﻠﻤﻨﺸﺂﺕ ﻤﺘﻨﺎﻫﻴﺔ ﺍﻝﺼﻐﺭ ﻭﺍﻝﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭﺍﻝﻤﺘﻭﺴﻁﺔ ﺭﻭﺯﺍ-
  94-01ﻓﻰ ﻤﺼﺭ،ﺍﻝﻘﺎﻫﺭﺓ،ﺹ ﺹ 
 :egnellahC ytilamrofnI ssenisuB llamS ehT,idhaM lE ailA dna dimahledbA ahoD-
 FRE ,tpygE fo daehA daoR ehT dna  secneirepxE yrtnuoC morF denraeL snosseL
 63-82pp , 4230 repaP gnikroW ,muroF hcraeseR cimonocE ,seireS repaP gnikroW
  
 01
 
  ( ﻋﺎﻤﻼ001 – 12ﻤﺎ ﺒﻴﻥ ) - ﻤﺸﺭﻭﻋﺎﺕ ﻤﺘﻭﺴﻁﺔ-
 
 ﺍﻝﺘﻌﺭﻴﻑ ﺼﺎﻝﺢ ﻝﻘﻁﺎﻉ ﺍﻝﺼﻨﺎﻋﺔ 
  ﺍﻝﻜﻭﻴﺕ :
 ﻤﺸﺭﻭﻋﺎﺕ ﺼﻐﻴﺭﺓ-
  ﺘﻭﺴﻁﺔﻤﺸﺭﻭﻋﺎﺕ ﻤ-
  
  
  ﻋﻤﺎل  01ﺃﻗل ﻤﻥ 
 ( ﻋﺎﻤﻼ05 – 01ﻤﺎ ﺒﻴﻥ )
ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﻻ ﻴﺘﺠﺎﻭﺯ ﺭﺃﺱ ﻤﺎﻝﻬﺎ 
 ﺃﻝﻑ ﺩﻴﻨﺎﺭ ﻜﻭﻴﺘﻲ 002
  ﺍﻝﺒﺤﺭﻴﻥ :
 ﻤﺸﺭﻭﻋﺎﺕ ﺼﻐﻴﺭﺓ-
  ﻤﺸﺭﻭﻋﺎﺕ ﻤﺘﻭﺴﻁﺔ-
  
  
  ( ﻋﺎﻤﻼ 91 – 5ﻤﺎ ﺒﻴﻥ )
 ( ﻋﺎﻤﻼ 001 – 02ﻤﺎ ﺒﻴﻥ )
 
ﺩﻭل ﻤﺠﻠﺱ ﺍﻝﺘﻌﺎﻭﻥ ﻝﺩﻭل ﺍﻝﺨﻠﻴﺞ 
ﺘﺼﻨﻴﻑ ﻤﻨﻅﻤﺔ ﺍﻝﺨﻠﻴﺞ  ﺍﻝﺨﻠﻴﺠﻴﺔ :)
  ﺎﺭﺍﺕ ﺍﻝﺼﻨﺎﻋﻴﺔ(ﻝﻼﺴﺘﺸ
  ﻤﺸﺭﻭﻋﺎﺕ ﺼﻐﻴﺭﺓ- 
  
  ﻤﺸﺭﻭﻋﺎﺕ ﻤﺘﻭﺴﻁﺔ-
 
  
  
  
  
  ﻋﺎﻤﻼ 03ﻴﻌﻤل ﻓﻴﻬﺎ ﺃﻗل ﻤﻥ -
  
 ﻋﺎﻤﻼ 06ﻴﻌﻤل ﻓﻴﻬﺎ ﺃﻗل ﻤﻥ -
  
  
ﻻ ﻴﺘﺠﺎﻭﺯ ﺭﺃﺱ ﺍﻝﻤﺎل ﺍﻝﻤﺴﺘﺜﻤﺭ 
  ﻤﻠﻴﻭﻥ ﺩﻭﻻﺭ 2
 -2ﺭﺃﺱ ﺍﻝﻤﺎل ﺍﻝﻤﺴﺘﺜﻤﺭ ﻤﺎ ﺒﻴﻥ )
 ( ﻤﻠﻴﻭﻥ ﺩﻭﻻﺭ.6
ﺘﺼﻨﻴﻑ ﺍﻝﻤﺸﺭﻭﻉ ﺍﻝﺨﻠﻴﺠﻲ ﻝﺩﻋﻡ 
ﺍﻝﻘﺩﺭﺍﺕ ﻓﻰ ﺇﻨﺸﺎﺀ ﻭﺘﻁﻭﻴﺭ 
ﺭﻴﻊ ﺍﻝﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭﺍﻝﻤﺘﻭﺴﻁﺔ ﺍﻝﻤﺸﺎ
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  )ﺍﻝﺭﻴﺎﺩﻯ(
  ﺍﻝﻤﺸﺭﻭﻉ ﺍﻝﺼﻐﻴﺭ ﺠﺩﺍﹰ : -
 ﺍﻝﻤﺸﺭﻭﻉ ﺍﻝﺼﻐﻴﺭ : -
 ﺍﻝﻤﺸﺭﻭﻉ ﺍﻝﻤﺘﻭﺴﻁ : -
 
  
  
  ( ﻋﻤﺎل4 – 1ﻤﺎ ﺒﻴﻥ )-
  ( ﻋﺎﻤﻼ 91 – 5ﻤﺎ ﺒﻴﻥ )- 
 ( ﻋﺎﻤﻼ99 – 02ﻤﺎ ﺒﻴﻥ )-
ﻝﺸﺒﺎﺏ ﻓﻰ ﺍﻝﻤﺼﺩﺭ:ﻤﻨﻅﻤﺔ ﺍﻝﻌﻤل ﺍﻝﻌﺭﺒﻰ ،ﺍﻝﻤﺸﺎﺭﻴﻊ ﺍﻝﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭﺍﻝﻤﺘﻭﺴﻁﺔ ﻜﺨﻴﺎﺭ ﻝﻠﺤﺩ ﻤﻥ ﺍﻝﺒﻁﺎﻝﺔ ﻭﺘﺸﻐﻴل ﺍ
ﻓﺒﺭﺍﻴﺭ/ ﺸﺒﺎﻁ    32ﺍﻝﺩﻭل ﺍﻝﻌﺭﺒﻴﺔ، ﻤﺅﺘﻤﺭ ﺍﻝﻌﻤل ﺍﻝﻌﺭﺒﻰ،ﺍﻝﺩﻭﺭﺓ ﺍﻝﺨﺎﻤﺴﺔ ﻭﺍﻝﺜﻼﺜﻭﻥ،ﺸﺭﻡ ﺍﻝﺸﻴﺦ / ﻤﺼﺭ ، 
  51-31ﺹ ﺹ  8002ﻤﺎﺭﺱ / ﺁﺫﺍﺭ  1 -
  
ﺨﺎﺼﺔ ﺍﻝﻤﺸﺎﺭﻴﻊ ﺍﻝﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭﺍﻝﻤﺘﻭﺴﻁﺔ ﻭﺒﻠﺩﺍﻥ ﻤﺠﻠﺱ ﺍﻝﺘﻌﺎﻭﻥ ﻝﺩﻭل ﺍﻝﺨﻠﻴﺞ ﺍﻝﻌﺭﺒﻴﺔ ﺤﺭﻴﺼﺔ ﻋﻠﻰ ﺯﻴﺎﺩﺓ ﻋﺩﺩ 
ﻭﻴﻼﺤﻅ ﺃﻥ ( 1ﻭﻋﻤﺎﻥ ﻭﺍﻹﻤﺎﺭﺍﺕ . ﻭﺒﺭﻏﻡ ﺫﻝﻙ ﻭﻜﻤﺎ ﻴﺘﻀﺢ ﻤﻥ ﺍﻝﺸﻜل ﺭﻗﻡ )ﻓﻲ ﺍﻝﻤﻤﻠﻜﺔ ﺍﻝﻌﺭﺒﻴﺔ ﺍﻝﺴﻌﻭﺩﻴﺔ 
ﺤﺠﻡ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ ﻓﻲ ﺍﻝﺼﻨﺎﻋﺎﺕ ﺍﻝﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭﺍﻝﻤﺘﻭﺴﻁﺔ ﻤﺘﺩﻨﻴﺔ ﺠﺩﺍﹰ ،ﻓﻘﺩ ﺒﻠﻎ ﺤﺠﻡ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ ﻓﻲ 
% ﻤﻥ ﺍﺠﻤﺎﻝﻲ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ ﻓﻲ ﺍﻝﻘﻁﺎﻉ ﺍﻝﺼﻨﺎﻋﻲ ﻓﻲ ﺩﻭل   2.4ﺍﻝﺼﻨﺎﻋﺎﺕ ﺍﻝﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭﺍﻝﻤﺘﻭﺴﻁﺔ ﺤﻭﺍﻝﻲ
  7. 2102ﺍﻝﻤﺠﻠﺱ ﻋﺎﻡ 
  2102ﺍﺠﻤﺎﻝﻲ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﻓﻲ ﺍﻝﺼﻨﺎﻋﺎﺕ ﺍﻝﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭﺍﻝﻤﺘﻭﺴﻁﺔ ﻓﻲ ﺩﻭل ﺍﻝﻤﺠﻠﺱ ﻋﺎﻡ ( 1ﺍﻝﺸﻜل ﺭﻗﻡ )
 
                                                           
7
ﻋﺒﺩ ﺍﻝﻌﺯﻴﺯ ﺒﻥ ﺤﻤﺩ ﺍﻝﻌﻘﻴل ،ﺘﻘﻴﻴﻡ ﺨﺒﺭﺓ ﺩﻭل ﻤﺠﻠﺱ ﺍﻝﺘﻌﺎﻭﻥ ﻓﻲ ﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻝﻤﺸﺎﺭﻴﻊ ﺍﻝﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭﺍﻝﻤﺘﻭﺴﻁﺔ  
  8،ﻤﺭﺠﻊ ﺴﺎﺒﻕ ،ﺹ 
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 ﺍﻝﻤﺼﺩﺭ: ﻗﺎﻋﺩﺓ ﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﺠﻭﻴﻙ
 ﻝﺫﺍ ﻓﻬﻨﺎﻙ ﺤﺎﺠﺔ ﺇﻝﻰ ﺯﻴﺎﺩﺓ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ ﻓﻲ ﺍﻝﺼﻨﺎﻋﺎﺕ ﺍﻝﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭﺍﻝﻤﺘﻭﺴﻁﺔ ﺃﺴﻭﺓ ﺒﺎﻝﺩﻭل ﺍﻝﻤﺘﻘﺩﻤﺔ.
ﻰ ﺒﻠﺩﺍﻥ ﻤﺠﻠﺱ ﺍﻝﺘﻌﺎﻭﻥ ﻝﺩﻭل ﺍﻝﺨﻠﻴﺞ ﻓ ﺍﻝﻤﺸﺎﺭﻴﻊ ﺍﻝﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭﺍﻝﻤﺘﻭﺴﻁﺔﻭﻴﺸﻭﺏ ﺍﻝﺤﺭﺹ ﻋﻠﻰ ﺯﻴﺎﺩﺓ ﻋﺩﺩ 
ﺍﻝﻌﺭﺒﻴﺔ ﻗﺩﺭ ﻤﻥ ﺍﻝﺤﺫﺭ ﺨﻭﻓﺎ ﻤﻥ ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﺍﻝﺘﻭﺴﻊ ﻓﻴﻬﺎ ﻴﺼﺒﺢ ﻤﺠﻠﺒﺔ ﻝﻤﺯﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻝﻌﻤﺎﻝﺔ ﺍﻝﻤﺘﻌﺎﻗﺩﺓ ﺍﻷﺠﻨﺒﻴﺔ  
.ﻭﻫﻭ ﺃﻤﺭ ﺘﺤﺭﺹ ﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﺍﻝﺘﺸﻐﻴل ﻓﻲ ﺍﻝﻤﻨﻁﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﺘﺠﻨﺒﻪ ﺨﺎﺼﺔ ﻓﻲ ﻋﻤﺎﻥ ﻭﺍﻝﻤﻤﻠﻜﺔ ﺍﻝﻌﺭﺒﻴﺔ ﺍﻝﺴﻌﻭﺩﻴﺔ 
ﻋﻠﻰ ﻤﺯﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ ﺍﻷﺠﻨﺒﻴﺔ ﻜﺒﻴﺭﻫﺎ ﻭﻤﺘﻭﺴﻁﻬﺎ ﺨﺎﺼﺔ ﻭﻓﻲ ﻨﻔﺱ ﺍﻝﻭﻗﺕ ﻓﻬﻨﺎﻙ ﺭﻏﺒﺔ ﻓﻲ ﺍﻻﻨﻔﺘﺎﺡ 
  ﻓﻲ ﺍﻹﻤﺎﺭﺍﺕ ﻭﺍﻝﺴﻌﻭﺩﻴﺔ ﻭﻋﻤﺎﻥ ﻭﻗﻁﺭ ﻨﺎﻫﻴﻙ ﻋﻥ ﺍﻝﺩﻋﻭﺓ ﺍﻝﺩﺍﺌﻤﺔ ﻝﻼﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﺍﻝﻘﺎﺌﻤﺔ ﻓﻰ ﺍﻝﺒﺤﺭﻴﻥ .
% 1.64ﻤﺎ ﻨﺴﺒﺘﻪ  ( 2ﻴﺘﻀﺢ ﻤﻥ ﺍﻝﺸﻜل ﺭﻗﻡ )ﻓﻘﺩ ﺸﻜﻠﺕ ﺍﻝﻌﻤﺎﻝﺔ ﻓﻲ ﺍﻝﺼﻨﺎﻋﺎﺕ ﺍﻝﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭﺍﻝﻤﺘﻭﺴﻁﺔ ﻜﻤﺎ 
ﺎﺭﻴﻊ ﺍﻝﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﻭﻫﻲ ﻨﺴﺒﺔ ﻤﺘﻭﺴﻁﺔ ﺨﺎﺼﺔ ﻭﺃﻥ ﻤﻌﻅﻤﻬﺎ ﻤﻥ ﺍﻝﻌﻤﺎﻝﺔ ﺍﻝﻭﺍﻓﺩﺓ ﻤﻥ ﺍﺠﻤﺎﻝﻲ ﺍﻝﻌﻤﺎﻝﺔ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﺸ
ﻓﺩﻭل ﺍﻝﻤﺠﻠﺱ ﺒﺤﺎﺠﺔ ﺇﻝﻰ ﺭﻓﻊ ﻨﺴﺏ ﺍﻝﻌﻤﺎﻝﺔ ﺍﻝﻤﻭﺍﻁﻨﺔ ﻓﻲ ﺍﻝﺼﻨﺎﻋﺎﺕ ﺍﻝﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭﺍﻝﻤﺘﻭﺴﻁﺔ ﻝﻤﻭﺍﺠﻬﺔ 
  8ﻤﺸﻜﻼﺕ ﺍﻝﺒﻁﺎﻝﺔ ﻭﻝﺘﺤﻘﻴﻕ ﺃﻫﺩﺍﻑ ﺍﻝﺘﻨﻤﻴﺔ.
  2102ﺩﻭل ﺍﻝﻤﺠﻠﺱ ﻋﺎﻡ  ( ﺇﺠﻤﺎﻝﻲ ﺍﻝﻘﻭﻯ ﺍﻝﻌﺎﻤﻠﺔ ﻓﻲ ﺍﻝﺼﻨﺎﻋﺎﺕ ﺍﻝﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭﺍﻝﻤﺘﻭﺴﻁﺔ ﻓﻲ2ﺍﻝﺸﻜل ﺭﻗﻡ )
                                                           
8
  9ﺍﻝﻤﺭﺠﻊ ﺴﺎﺒﻕ ،ﺹ 
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  ﺍﻝﻤﺼﺩﺭ: ﻗﺎﻋﺩﺓ ﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﺠﻭﻴﻙ
ﻭﺘﺘﺼﺩﺭ ﻜل ﻤﻥ ﺩﻭﻝﺔ ﺍﻹﻤﺎﺭﺍﺕ ﺍﻝﻌﺭﺒﻴﺔ ﺍﻝﻤﺘﺤﺩﺓ ﻭﻤﻤﻠﻜﺔ ﺍﻝﺒﺤﺭﻴﻥ ﺩﻭل ﺍﻝﻤﺠﻠﺱ ﻓﻲ ﻨﺴﺒﺔ ﻋﺩﺩ ﺍﻝﻤﻨﺸﺂﺕ 
ﺍﻝﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﺍﻝﺼﻐﻴﺭﺓ ﺇﻝﻰ ﺇﺠﻤﺎﻝﻲ ﺍﻝﻤﻨﺸﺂﺕ ﺍﻝﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﺩﻭل ﺤﻴﺙ ﺸﻜﻠﺕ ﻓﻲ ﻜل ﻤﻥ ﺩﻭﻝﺔ ﺍﻹﻤﺎﺭﺍﺕ 
  (. 2. ﻜﻤﺎ ﻴﺘﻀﺢ ﻤﻥ ﺍﻝﺠﺩﻭل ﺭﻗﻡ )8.18، ﻭﻓﻲ ﻤﻤﻠﻜﺔ ﺍﻝﺒﺤﺭﻴﻥ 2102ﻝﻌﺎﻡ % 5.58ﺍﻝﻌﺭﺒﻴﺔ ﺍﻝﻤﺘﺤﺩﺓ ﺤﻭﺍﻝﻲ 
                              2102( ﻋﺩﺩ ﺍﻝﻤﻨﺸﺂﺕ ﺍﻝﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﺍﻝﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭﺍﻝﻤﺘﻭﺴﻁﺔ ﻓﻲ ﺩﻭل ﺍﻝﻤﺠﻠﺱ ﻋﺎﻡ 2ﺍﻝﺠﺩﻭل ﺭﻗﻡ )     
 
ﺔ ﺍﻝﻤﺘﻭﺴﻁﺔ ﻤﻨﻬﺎ .ﻭﺘﺸﻴﺭ ﻭﺘﻘﻭﻡ ﺍﻝﻤﺭﺃﺓ ﺍﻝﻌﺭﺒﻴﺔ ﺍﻝﺨﻠﻴﺠﻴﺔ ﺒﺩﻭﺭ ﻤﺘﻤﻴﺯ ﺨﻼﻕ ﻓﻰ ﺇﻗﺎﻤﺔ ﻭﺘﻁﻭﻴﺭ ﺍﻝﻤﻨﺸﺂﺕ ﺨﺎﺼ
% ﻤﻥ ﺍﻷﻋﻤﺎل ﻓﻰ ﺒﻠﺩﺍﻥ ﺍﻝﺨﻠﻴﺞ ﺘﻤﻠﻜﻬﺎ ﻨﺴﺎﺀ  ﻭﻴﻨﺘﻅﺭ ﺃﻥ ﻴﺯﺩﺍﺩ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﺩﻭﺭ 52ﺩﺭﺍﺴﺔ ﻝﻠﺒﻨﻙ ﺍﻝﺩﻭﻝﻰ ﺃﻥ 
 41
 
ﺃﻫﻤﻴﺔ ﻓﻰ ﺍﻝﻤﺴﺘﻘﺒل ﻝﻤﺎ ﺤﻅﻴﺕ ﺒﻪ ﺍﻝﻤﺭﺃﺓ ﻓﻰ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﻤﻨﻁﻘﺔ ﻤﻥ ﻓﺭﺹ ﻝﻠﺘﻌﻠﻴﻡ ﻭﺘﺠﺭﺒﺔ ﺍﻷﻋﻤﺎل ﻓﻰ ﻤﻨﺎﺥ 
ل ﺇﻝﻰ ﺒﺎﻗﻰ ﺍﻝﺒﻠﺩﺍﻥ ﺍﻝﻌﺭﺒﻴﺔ ﺍﻝﺘﻰ ﺘﻠﻭﺡ ﻓﻴﻬﺎ ﻓﺭﺹ ﻤﺘﺴﺎﻤﺢ ﻭﻤﻨﻔﺘﺢ . ﻭﻨﺄﻤل ﺃﻥ ﻴﻤﺘﺩ ﻨﺸﺎﻁﻬﺎ ﻓﻰ ﻤﺠﺎل ﺍﻷﻋﻤﺎ
ﺃﻝﻑ ﺼﺎﺤﺒﺔ  7.92ﻜﺎﻥ ﻫﻨﺎﻙ  5002ﺍﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﻭﺍﻋﺩﺓ ﺨﺎﺼﺔ ﻓﻰ ﺸﺭﺍﻜﺔ ﻤﻊ ﻋﺭﺒﻴﺎﺕ ﺃﺨﺭﻴﺎﺕ . ﻭﻤﻨﺫ ﻋﺎﻡ 
ﺃﻝﻑ ﺴﻴﺩﺓ ﻋﻀﻭ ﻓﻰ ﻤﺠﻠﺱ ﺴﻴﺩﺍﺕ ﺍﻷﻋﻤﺎل ﻓﻰ  21ﻜﺎﻥ ﻫﻨﺎﻙ  8002ﻋﻤل ﻓﻰ ﺍﻝﺴﻌﻭﺩﻴﺔ  ﻭﻓﻰ ﻋﺎﻡ 
ﻓﻲ ﺍﻻﻤﺎﺭﺍﺕ ﻫﻡ ﺇﻤﺎﺭﺍﺘﻰ . ﻜﻤﺎ ﺃﻥ ﺜﻠﺙ ﺍﻝﻤﻨﺸﺂﺕ ﺒﻠﻴﻭﻥ ﺩﺭ 5.21ﺃﻝﻑ ﻤﺸﺭﻭﻉ ﺒﻘﻴﻤﺔ  11ﺍﻹﻤﺎﺭﺍﺕ ﻝﻬﻥ 
  9.ﺃﻝﻑ ﺩﻭﻻﺭ ﺘﻌﻭﺩ ﻤﻠﻜﻴﺘﻬﺎ ﺍﻝﻰ ﻨﺴﺎﺀ 001ﺍﻝﺘﻲ ﻴﻔﻭﻕ ﻋﺎﺌﺩﻫﺎ ﺍﻝﺴﻨﻭﻱ 
 
 ﻫﻴﺎﻜﻠﻬﺎ ﺒﺨﺼﺎﺌﺹ ﺘﺘﻌﻠﹼﻕ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﺍﺕ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻤﻥ ﺍﻝﻌﺭﺒﻴﺔ ﺍﻝﺩﻭل ﻓﻲ ﺃﻫﻤﻴﺘﻬﺎ ﺍﻝﺼﻐﻴﺭﺓ ﺍﻝﻤﺸﺭﻭﻋﺎﺕ ﻭﺘﻜﺘﺴﺏ
 ﺃﻫﻡ ﺇﻴﺠﺎﺯ ﻭﻴﻤﻜﻥ. ﻭﺍﻝﻨﺸﺎﻁ ﻝﻠﺴﻜﺎﻥ ﺍﻝﻤﻜﺎﻨﻲ ﻭﺍﻝﺘﻭﺯﻴﻊ ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ، ﻋﻭﺍﻤل ﺘﻭﻓﺭ ﻭﻨﺴﺏ ﻭﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ، ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ
  :ﻴﻠﻲ ﻓﻴﻤﺎ ﺍﻝﺼﻐﻴﺭﺓ ﺍﻷﻋﻤﺎل ﺒﻘﻁﺎﻉ ﺘﻘﺘﺭﻥ ﺍﻝﺘﻲ ﺍﻹﻴﺠﺎﺒﻴﺔ ﺍﻝﻅﻭﺍﻫﺭ
 ﺍﻝﺩﻭل ﻴﺴﺎﻋﺩ ﻤﻤﺎ ﺍﻝﻌﻤل، ﻜﺜﺎﻓﺔ ﺒﺎﺭﺘﻔﺎﻉ ﺘﺘﻤﻴﺯ ﻨﺴﺒﻴﺎ ﺒﺴﻴﻁﺔ ﺇﻨﺘﺎﺠﻴﺔ ﻓﻨﻭﻨﹰﺎ ﺍﻝﻤﺸﺭﻭﻋﺎﺕ ﻫﺫﻩ ﺘﺴﺘﺨﺩﻡ .1
 ﺘﻜﺒﺩ ﺩﻭﻥ ﺍﻝﺒﻁﺎﻝﺔ ﻜﻠﺔﻤﺸ ﻤﻭﺍﺠﻬﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻤﺎل ﺭﺃﺱ ﻭﻨﺩﺭﺓ ﺍﻝﻌﻤل ﻭﻓﺭﺓ ﻤﻥ ﺘﻌﺎﻨﻲ ﺍﻝﺘﻲ ﺍﻝﻌﺭﺒﻴﺔ
 .ﻋﺎﻝﻴﺔ ﺭﺃﺴﻤﺎﻝﻴﺔ ﺘﻜﺎﻝﻴﻑ
 ﻭﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ، ﺍﻝﺘﻔﺎﻭﺘﺎﺕ ﺘﻘﻠﻴل ﻋﻠﻰ ﻴﺴﺎﻋﺩ ﻤﻤﺎ ﺍﻝﺠﻐﺭﺍﻓﻲ ﺒﺎﻻﻨﺘﺸﺎﺭ ﺍﻝﻤﺸﺭﻭﻋﺎﺕ ﻫﺫﻩ ﺘﺘﻤﻴﺯ .2
 ﺒﺎﻝﺘﻭﻁﹼﻥ ﺍﻝﻜﺒﻴﺭﺓ ﺍﻝﻤﻨﺸﺂﺕ ﺘﻐﺭﻱ ﻻ ﺍﻝﺘﻲ ﺍﻝﻤﺤﺩﻭﺩﺓ ﺍﻷﺴﻭﺍﻕ ﻭﺨﺩﻤﺔ ﺍﻝﻤﺘﻭﺍﺯﻨﺔ، ﺍﻝﻤﻜﺎﻨﻴﺔ ﺍﻝﺘﻨﻤﻴﺔ
 .ﻤﻌﻬﺎ ﺒﺎﻝﺘﻌﺎﻤل ﺃﻭ ﻤﻨﻬﺎ ﺒﺎﻝﻘﺭﺏ
 ﻝﻠﺤﺼﻭل ﺘﺴﻌﻰ ﻭﺍﻝﺘﻲ ﺍﻝﻤﺤﺩﻭﺩ ﺍﻝﺩﺨل ﺫﺍﺕ ﺍﻝﻤﺠﺘﻤﻊ ﻝﻔﺌﺎﺕ ﻭﺨﺩﻤﺎﺕ ﺴﻠﻌﺎ ﺍﻝﻤﺸﺭﻭﻋﺎﺕ ﻫﺫﻩ ﺘﻭﻓﺭ .3
 ﺒﻌﺽ ﺍﻝﺘﻨﺎﺯل ﻴﺘﻁﻠﺏ ﺍﻷﻤﺭ ﻜﺎﻥ ﻭﺇﻥ) ﺍﻝﺸﺭﺍﺌﻴﺔ ﻗﺩﺭﺍﺘﻬﺎ ﻤﻊ ﺘﺘﻔﻕ ﻨﺴﺒﻴﺎ ﺭﺨﻴﺼﺔ ﺒﺄﺴﻌﺎﺭ ﻋﻠﻴﻬﺎ
 .(ﺍﻝﺠﻭﺩﺓ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﺍﺕ ﻋﻥ ﺍﻝﺸﻲﺀ
                                                           
9
ﻲ، ﺍﻝﻤﻨﺸﺂﺕ ﺍﻝﺼﻐﺭﻯ ﻭﺍﻝﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭﺍﻝﻤﺘﻭﺴﻁﺔ ﻗﺎﻁــﺭﺓ ﺍﻝﻨﻤــﻭ ﺍﻝﺩﺍﻋﻤــﺔ ﻤﺅﺘﻤﺭ ﺍﻝﻌﻤل ﺍﻝﻌﺭﺒ 
ﺍﻝﻘﺴﻡ ﺍﻷﻭل ،ﺍﻝـــﺩﻭﺭﺓ ﺍﻝﺜﺎﻤﻨــﺔ  –ﻝﻠﺘﺸﻐــﻴل، ﺘﻘﺭﻴﺭ ﺍﻝﻤﺩﻴﺭ ﺍﻝﻌﺎﻡ ﻝﻤﻜﺘﺏ ﺍﻝﻌﻤل ﺍﻝﻌﺭﺒﻰ، ﺍﻝﺒﻨﺩ ﺍﻷﻭل 
  82، ﺹ  1102ﻤﺎﻴﻭ / ﺁﻴﺎﺭ  22 – 51ﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ ﻤﺼﺭ ﺍﻝﻌﺭﺒﻴﺔ ، –ﻭﺍﻝﺜﻼﺜــﻭﻥ ﺍﻝﻘﺎﻫﺭﺓ 
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 ﻭﺍﻝﺸﺒﺎﺏ ﺍﻹﻨﺎﺙ ﺨﺎﺼﺔ ﻭﺒﺼﻔﺔ ﺍﻝﻔﺌﺎﺕ، ﻝﺒﻌﺽ ﻝﻠﻌﻤل ﻋﺩﻴﺩﺓ ﻓﺭﺼﺎ ﺍﻝﻤﺸﺭﻭﻋﺎﺕ ﻫﺫﻩ ﺘﻭﻓﺭ .4
 ﻭﺍﻝﻘﻁﺎﻉ ﺍﻝﻜﺒﻴﺭﺓ ﺍﻝﻤﺸﺭﻭﻋﺎﺕ ﺇﻝﻰ ﻝﻼﻨﻀﻤﺎﻡ ﺒﻌﺩ ﺍﻝﻤﺅﻫﻠﻴﻥ ﻏﻴﺭ ﺍﻝﺭﻴﻔﻴﺔ ﺍﻝﻤﻨﺎﻁﻕ ﻤﻥ ﻭﺍﻝﻨﺎﺯﺤﻴﻥ
 .ﻋﺎﻤﺔ ﺒﺼﻔﺔ ﺍﻝﻤﻨﻅﹼﻡ
 ﺘﺭﺘﺒﻁ ﺍﻝﺘﻲ ﺍﻝﻤﺘﺨﺼﺼﺔ ﻭﺍﻝﺨﺩﻤﺎﺕ ﺍﻝﺴﻠﻊ ﻤﻥ ﺍﻷﺴﻭﺍﻕ ﺍﺤﺘﻴﺎﺠﺎﺕ ﺒﺘﻠﺒﻴﺔ ﺍﻝﻤﺸﺭﻭﻋﺎﺕ ﻫﺫﻩ ﺘﻘﻭﻡ .5
 ﺍﻝﻤﺒﺎﺸﺭ ﺍﻝﺸﺨﺼﻲ ﻝﻼﺘﺼﺎل ﻅﺭﺍﻨ ﺍﻝﻜﺒﻴﺭﺓ، ﺍﻝﻤﻨﺸﺂﺕ ﻤﻥ ﺃﻜﺒﺭ ﺒﺩﺭﺠﺔ ﺍﻝﻤﺴﺘﻬﻠﻜﻴﻥ ﻭﺘﻔﻀﻴﻼﺕ ﺒﺄﺫﻭﺍﻕ
 .ﺍﻝﻌﻤل ﻜﺜﻴﻔﺔ ﺍﻝﺼﺎﺩﺭﺍﺕ ﺘﻨﺸﻴﻁ ﻓﻲ ﻜﻤﺎﺘﹸﺴﻬﹺﻡ. ﻭﺍﻝﻌﻤﻼﺀ ﺃﺼﺤﺎﺒﻬﺎ ﺒﻴﻥ
 ﺍﻝﺒﺸﺭﻴﺔ، ﺍﻝﻤﻬﺎﺭﺍﺕ ﻭﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻝﻤﺤﻠﻴﺔ ﺍﻝﻤﺩﺨﺭﺍﺕ ﻭﺘﻭﻅﻴﻑ ﺘﻌﺒﺌﺔ ﻓﻲ ﻜﻔﺎﺀﺓ ﺃﻜﺜﺭ ﺍﻝﻤﺸﺭﻭﻋﺎﺕ ﻫﺫﻩ ﺘﻌﺩ .6
 ﻝﻨﺸﺎﻁﺎﺕ ﺍﻭﻤﺨﺘﺒﺭ ﺍﻝﺘﻨﻅﻴﻤﻴﺔ ﻭﻝﻠﻤﻬﺎﺭﺍﺕ ﺍﻝﺭﺃﺴﻤﺎﻝﻲ ﻝﻠﺘﻜﻭﻴﻥ ﻫﺎﻤﺎ ﻤﺼﺩﺭﺍ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﻫﺎ ﻴﻤﻜﻥ ﻭﺒﺫﻝﻙ
 .ﺠﺩﻴﺩﺓ ﻭﺼﻨﺎﻋﺎﺕ
 ﻭﺇﻤﺩﺍﺩﻫﺎ ﻤﻨﺘﺠﺎﺘﻬﺎ ﺘﻭﺯﻴﻊ ﺨﻼل ﻤﻥ ﺍﻝﻜﺒﻴﺭﺓ ﺍﻝﻤﻨﺸﺂﺕ ﺩﻋﻡ ﻓﻲ ﻫﺎﻤﺎ ﺩﻭﺭﺍ ﺍﻝﻤﺸﺭﻭﻋﺎﺕ ﻫﺫﻩ ﺘﻠﻌﺏ .7
 ﻤﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﺍﻝﺘﻲ ﺍﻹﻨﺘﺎﺠﻴﺔ ﺍﻝﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﻭﺇﺠﺭﺍﺀ ﻤﻜﻭﻨﺎﺘﻬﺎ ﺒﻌﺽ ﺘﺼﻨﻴﻊ ﺨﻼل ﻭﻤﻥ ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ، ﺒﻤﺴﺘﻠﺯﻤﺎﺕ
 ﺘﺩﻋﻴﻡ ﻓﻲ ﺍﻝﺼﻐﻴﺭﺓ ﺍﻝﻤﻨﺸﺂﺕ ﺴﻬﹺﻡﺘﹸ ﻭﺒﺫﻝﻙ. ﺍﻝﻜﺒﻴﺭ ﺍﻝﻤﺸﺭﻭﻉ ﺒﻭﺍﺴﻁﺔ ﺘﻨﻔﻴﺫﻫﺎ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺎ ﺍﻝﻤﺠﺯﻱ ﻏﻴﺭ
 .ﺍﻝﻭﻁﻨﻲ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﻓﻲ ﺍﻝﻘﻁﺎﻋﻲ ﺍﻝﺘﺸﺎﺒﻙ ﻋﻼﻗﺎﺕ
 ﻜﻤﺎ ﻭﺍﻝﻤﺘﺒﺎﻴﻨﺔ، ﺍﻝﻤﺘﻌﺩﺩﺓ ﻨﺸﺎﻁﺎﺘﻬﺎ ﺨﻼل ﻤﻥ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺍﻝﻬﻴﻜل ﺘﻨﻭﻴﻊ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﺸﺭﻭﻋﺎﺕ ﻫﺫﻩ ﺘﹸﺴﻬﹺﻡ .8
 ﺒﻴﻥ ﺍﻝﻤﻨﺎﻓﺴﺔ ﺩﺭﺠﺔ ﻭﺯﻴﺎﺩﺓ ﺍﻝﺘﺭﻜﹼﺯ ﺤﺩﺓ ﺘﺨﻔﻴﻑ ﺨﻼل ﻤﻥ ﺍﻝﺴﻭﻗﻲ ﺍﻝﻬﻴﻜل ﺘﻐﻴﻴﺭ ﻋﻠﻰ ﺘﺴﺎﻋﺩ
 ﺤﺩﺓ ﻤﻥ ﺍﻝﺘﺨﻔﻴﻑ ﻋﻠﻰ ﻴﺴﺎﻋﺩ ﻤﻤﺎ ﺍﻝﺜﺎﻨﻭﻴﺔ ﺍﻝﻤﺩﻥ ﺘﻨﻤﻴﺔ ﻋﻥ ﻓﻀﻠﹰﺎ ﻭﺍﻝﺨﺩﻤﻴﺔ، ﻹﻨﺘﺎﺠﻴﺔﺍ ﺍﻝﻭﺤﺩﺍﺕ
  .ﺍﻝﺭﺌﻴﺴﻴﺔ ﻭﻤﺩﻨﻬﺎ ﺍﻝﺩﻭل ﻝﻌﻭﺍﺼﻡ ﺍﻝﺯﺍﺌﺩ ﻭﺍﻝﺘﺤﻀﺭ ﺍﻝﻌﻤﺭﺍﻨﻲ ﺍﻝﺘﻤﺭﻜﺯ
  ﻤﻔﻬﻭﻡ ﻭﺃﻫﻤﻴﺔ ﺭﺃﺱ ﺍﻝﻤﺎل ﺍﻝﻔﻜﺭﻯ .ﺜﺎﻨﻴﺎ:  
ﺙ ﺃﻜﺩ ﺍﻝﻤﺩﻴﺭﻭﻥ ﺒﺩﺍ ﺍﻻﻫﺘﻤﺎﻡ ﺒﺭﺃﺱ ﺍﻝﻤﺎل ﺍﻝﻔﻜﺭﻱ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﻨﻅﻤﺎﺕ ﺒﺩﺍﻴﺔ ﻤﻥ ﻓﺘﺭﺓ ﺍﻝﺜﻤﺎﻨﻴﻨﺎﺕ ﺤﻴ   
ﻭﺍﻷﻜﺎﺩﻴﻤﻴﻭﻥ ﻭﺍﻻﺴﺘﺸﺎﺭﻴﻭﻥ ﻋﻠﻰ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻝﻌﺎﻝﻡ ﺃﻥ ﺍﻷﺼﻭل ﻏﻴﺭ ﺍﻝﻤﺎﺩﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﻨﻅﻤﺔ ـ ﺃﻱ ﺭﺃﺱ ﺍﻝﻤﺎل 
ﻭﻓﻰ ﺒﺩﺍﻴﺔ ﺍﻝﺘﺴﻌﻴﻨﺎﺕ ﻅﻬﺭﺕ ﺒﻌﺽ ﺍﻝﻜﺘﺎﺒﺎﺕ  ﺍﻝﻔﻜﺭﻱ ـ ﺘﻌﺘﺒﺭ ﻤﺤﺩﺩﺍ ﺃﺴﺎﺴﻴﺎ ﻝﻤﺎ ﺘﺤﻘﻘﻪ ﺍﻝﻤﻨﻅﻤﺔ ﻤﻥ ﺃﺭﺒﺎﺡ،
ﻝﻨﺠﺎﺡ ﻭﺍﻝﺭﺒﺤﻴﺔ ﻝﻠﻤﻨﻅﻤﺔ، ﺤﻴﺙ ﺃﺸﺎﺭ ﺍﻝﻜﺜﻴﺭ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﻨﺎﻗﺵ ﻓﻜﺭﺓ ﺭﺃﺱ ﺍﻝﻤﺎل ﺍﻝﻔﻜﺭﻱ ﻝﻠﻤﻨﻅﻤﺔ ﻭﻫﻭ ﺍﻝﺫﻱ ﻴﺤﻘﻕ ﺍ
ﻤﻥ ﺍﻝﺒﺎﺤﺜﻴﻥ ﺇﻝﻰ ﺃﻥ ﺍﻷﺼﻭل ﺍﻝﺭﺌﻴﺴﺔ ﻝﻠﻌﺩﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻝﻤﻨﻅﻤﺎﺕ ﻓﻲ ﻤﻴﺩﺍﻥ ﺇﻨﺘﺎﺝ ﺍﻝﺘﻜﻨﻭﻝﻭﺠﻴﺎ ﺍﻝﻌﺎﻝﻴﺔ ﻻ ﺘﺘﻤﺜل ﻓﻲ 
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. ﺍﻷﺼﻭل ﺍﻝﻤﺎﺩﻴﺔ ﻓﻘﻁ ﻭﻝﻜﻥ ﻓﻲ ﻤﻬﺎﺭﺍﺕ ﺃﻓﺭﺍﺩﻫﺎ ﻭﻓﻲ ﺍﻝﺘﺭﺍﻜﻡ ﺍﻝﻔﻜﺭﻱ ﻭﺍﻝﻤﻌﺭﻓﻲ ﺍﻝﺫﻱ ﺘﻤﺘﻠﻜﻪ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﻤﻨﻅﻤﺎﺕ
  01
ﻱ ﺍﻝﻌﺩﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻝﻤﺼﻁﻠﺤﺎﺕ ﺍﻝﻤﺭﺍﺩﻓﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﺸﻴﺭ ﺇﻝﻰ ﻨﻔﺱ ﺍﻝﻤﻌﻨﻰ ﻜﺎﻷﺼﻭل ﻏﻴﺭ ﺍﻝﻤﺎﺩﻴﺔ، ﻝﺭﺃﺱ ﺍﻝﻤﺎل ﺍﻝﻔﻜﺭﻭ 
ﺍﻷﺼﻭل ﺍﻝﻤﻌﻨﻭﻴﺔ، ﺭﺃﺱ ﺍﻝﻤﺎل ﺍﻝﻤﻌﺭﻓﻲ، ﺍﻷﺼﻭل ﺍﻝﻤﻌﺭﻓﻴﺔ، ﺍﻷﺼﻭل ﺍﻝﻔﻜﺭﻴﺔ، ﻭﺍﻝﻤﻭﺠﻭﺩﺍﺕ ﺍﻝﻤﻌﺭﻓﻴﺔ، ﻭﻤﻥ 
  11 : ﺃﻫﻡ ﺘﻌﺎﺭﻴﻑ ﺭﺃﺱ ﺍﻝﻤﺎل ﺍﻝﻔﻜﺭﻱ ﻨﺠﺩ
ﻪ ﺍﻝﻤﺎﺩﺓ ﺍﻝﻤﻌﺭﻓﻴﺔ ﺍﻝﻔﻜﺭﻴﺔ ، ﺍﻝﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ، ( ﺍﻝﺫﻱ ﻴﻌﺭﻓﻪ ﺒﺄﻨ trawetS .Tﺘﻌﺭﻴﻑ ﺘﻭﻤﺎﺱ ﺴﺘﻴﻭﺍﺭﺕ )  
 ﺍﻝﻤﻠﻜﻴﺔ ﺍﻝﻔﻜﺭﻴﺔ ، ﺍﻝﺨﺒﺭﺓ ﺍﻝﺘﻲ ﻴﻤﻜﻥ ﻭﻀﻌﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻻﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﻝﺘﻨﺸﺊ ﺍﻝﺜﺭﻭﺓ .
ﺭﺃﺱ ﺍﻝﻤﺎل ﺍﻝﻔﻜﺭﻱ ﻫﻭ ﻤﻀﺎﻤﻴﻥ ﺍﻝﻤﻌﺭﻓﺔ، ﺍﻝﺨﺒﺭﺍﺕ ﺍﻝﻌﻤﻠﻴﺔ،  ( nossnivdE )ﺘﻌﺭﻴﻑ ﺍﺩﻓﻴﻨﺴﻭﻥ 
 ﺍﻝﻀﺭﻭﺭﻴﺔ ﻝﻠﻤﻨﺎﻓﺴﺔ ﻓﻲ ﺍﻝﺴﻭﻕ.ﺍﻝﺘﻜﻨﻭﻝﻭﺠﻴﺎ ﺍﻝﺘﻨﻅﻴﻤﻴﺔ، ﻭﻋﻼﻗﺎﺕ ﺍﻝﺯﺒﺎﺌﻥ ﻭﺍﻝﻤﻬﺎﺭﺍﺕ ﺍﻝﻤﻬﻨﻴﺔ ﺍﻝﻤﻘﺩﻤﺔ ﻭ
ﻫﻭ ﻋﺒﺎﺭﺓ ﻋﻥ ﺠﺯﺀ ﻤﻥ ﺭﺃﺱ ﺍﻝﻤﺎل ﺍﻝﺒﺸﺭﻯ ﻝﻠﻤﻨﻅﻤﺔ ﻴﺘﻤﺜل ﻓﻴﻤﺎ ” ﻜﻤﺎ ﻴﻌﺭﻑ ﺭﺃﺱ ﺍﻝﻤﺎل ﺍﻝﻔﻜﺭﻱ ﺒﺄﻨﻪ  
ﻴﻤﻠﻜﻪ ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ ﻤﻥ ﺍﻝﻘﺩﺭﺍﺕ ﺍﻝﻤﻌﺭﻓﻴﺔ ﻭﺍﻝﺘﻨﻅﻴﻤﻴﺔ ﻭﻏﻴﺭﻫﺎ ، ﺘﻤﻜﻨﻬﻡ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﻘﺩﺭﺍﺕ ﻤﻥ ﺇﻨﺘﺎﺝ ﺍﻻﻓﻜﺎﺭ ﺍﻝﺠﺩﻴﺩﺓ 
ﻤﻥ ﺘﻭﺴﻴﻊ  –ﺍﺫﺍ ﺇﺴﺘﻁﺎﻉ ﺍﻝﻭﺼﻭل ﺍﻝﻰ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﻤﻌﺭﻓﺔ  –ﺃﻭ ﺘﻁﻭﻴﺭ ﺃﻓﻜﺎﺭ ﻗﺩﻴﻤﺔ ﻭﺍﻝﺘﻰ ﺘﻤﻜﻥ ﺍﻝﻤﻨﻅﻤﺔ 
                                                           
 ﺍﻝﻔﻜﺭﻱ ﺍﻝﻤﺎل ﺭﺃﺱ ﻤﺴﺘﻭﻴﺎﺕ ﺍﻝﺭﺒﺎﺒﻌﺔ، ﻋﻠﻰ ﺭﺃﺱ ﺍﻝﻤﺎل ﺍﻝﻔﻜﺭﻱ ﺭﺍﺠﻊ: ﻓـﺎﻁﻤﺔﻝﻠﺘﻔﺎﺼﻴل ﺤﻭل ﻨﺸﺄﺓ  01
 ، ﺍﻻﻭل ﻋﺸﺭ،ﺍﻝﻌﺩﺩ ﺍﻝﺜﺎﻝﺙ ﺍﻝﻨﻬﻀﺔ،ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﻭﺍﻝﺘﻁﺒﻴﻕ،ﻤﺠﻠﺔ ﻝﻠﻘﻴﺎﺱ ﻤﻘﺘﺭﺡ ﻨﻤﻭﺫﺝ: ﺍﻷﻋﻤﺎل ﻤﻨﻅﻤﺎﺕ ﻓﻲ
 ﻴﻨﺎﻴﺭ ﻤـﺼﺭ، ، ﺍﻝﻘﺎﻫـــﺭﺓ ﺠﺎﻤــﻌـﺔ ﺍﻝﺴـﻴﺎﺴـﻴـﺔ ﺍﻝـﻌﻠـﻭﻡ ﻭ ﺍﻻﻗـﺘﺼـﺎﺩ ﻜﻠﻴــﺔ
،ﻤﺘﺎﺡ ﻓﻲ : 2102
ﺹ  ،ﺹ fdp.amtaf/1eussi/31lov/adhan/snoEacilbup/ne/ge.ude.spef.www//:pCh
 9-5
 ﺍﻝﺼﻐﻴﺭﺓ ﻝﻠﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻝﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﺍﻝﻤﻴﺯﺓ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﻓﻲ ﺍﻝﻔﻜﺭﻱ ﺍﻝﻤﺎل ﺭﺃﺱ ﻨﺫﻴﺭ،ﺩﻭﺭ ﺍﻝﺭﺯﺍﻕ،ﺒﻭﺴﻬﻭﺓ ﻋﺒﺩ ﺴﻼﻡ 11
 ﺍﻝﺠﺯﺍﺌﺭ، ﺠﺎﻤﻌﺔ ﻓﻲ ﻭﺍﻝﻤﺘﻭﺴﻁﺔ ﺍﻝﺼﻐﻴﺭﺓ ﺍﻝﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﻭﻤﺭﺍﻓﻘﺔ ﺍﻝﺘﻨﻅﻴﻡ ﺍﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺎﺕ:  ﻁﺔ،ﻤﻠﺘﻘﻰﻭﺍﻝﻤﺘﻭﺴ
  4، ﺹ 2102 ﺃﻓﺭﻴل 91ﻭ 81ﺍﻝﺘﺴﻴﻴﺭ،  ﻭﻋﻠﻭﻡ ﻭﺍﻝﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺍﻝﻌﻠﻭﻡ ﻭﺭﻗﻠﺔ،ﻜﻠﻴﺔ ﻤﺭﺒﺎﺡ ﻗﺎﺼﺩﻱ
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ﺤﺼﺘﻬﺎ ﺍﻝﺴﻭﻗﻴﺔ ﻭﺘﻌﻅﻴﻡ ﻨﻘﺎﻁ ﻗﻭﺘﻬﺎ ﻭﺘﺠﻌﻠﻬﺎ ﻓﻰ ﻤﻭﻗﻊ ﻗﺎﺩﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻗﺘﻨﺎﺹ ﺍﻝﻔﺭﺼﺔ ﺍﻝﻤﻨﺎﺴﺒﺔ . ﻭﻻ 
 21  .” ﻴﺘﺭﻜﺯ ﺭﺃﺱ ﺍﻝﻤﺎل ﺍﻝﻔﻜﺭﻯ ﻓﻰ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺇﺩﺍﺭﻯ ﻤﻌﻴﻥ ﺩﻭﻥ ﻏﻴﺭﻩ 
ﻜﻭﻥ ﺍﻝﻤﻌﺎﺭﻑ ﻭﺍﻝﺨﺒﺭﺍﺕ ﻭﻴﻤﻜﻥ ﺘﻌﺭﻴﻑ ﺭﺃﺱ ﺍﻝﻤﺎل ﺍﻝﻔﻜﺭﻱ ﻋﻠﻰ ﺃﻨﻪ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻤﻥ ﺍﻷﺸﺨﺎﺹ ﺍﻝﺫﻴﻥ ﻴﻤﺘﻠ 
ﻭﺍﻝﻤﻨﺠﺯﺍﺕ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﻤﻜﻨﻬﻡ ﻤﻥ ﺍﻹﺴﻬﺎﻡ ﻓﻲ ﺃﺩﺍﺀ ﺍﻝﻤﻨﻅﻤﺎﺕ ﺍﻝﺘﻲ ﻴﻌﻤﻠﻭﻥ ﺒﻬﺎ؛ ﻭﺒﺎﻝﺘﺎﻝﻲ ﺍﻹﺴﻬﺎﻡ ﻓﻲ ﺘﻁﻭﺭ 
 31 .ﻤﺠﺘﻤﻌﺎﺘﻬﻡ ﺒل ﻭﺍﻝﻌﺎﻝﻡ ﺒﺄﺴﺭﻩ
 ﻴﻜﻭﻨﻭﺍ ﺒﺤﻴﺙ ﻭﻤﻬﺎﺭﺍﺕ ﻋﻘﻠﻴﺔ ﻗﺩﺭﺍﺕ ﻴﻤﺘﻠﻜﻭﻥ ﺍﻝﺫﻴﻥ ﺍﻝﻌﺎﻤﻠﻴﻥ ﺼﻔﻭﺓ ﻋﻥ ﻋﺒﺎﺭﺓ ﺍﻝﻔﻜﺭﻱ ﺍﻝﻤﺎل ﺭﺃﺱ ﺃﻥ 
 ﻭﺯﻴﺎﺩﺓ ﺍﻝﺘﻨﺎﻓﺴﻲ، ﺍﻝﺸﺭﻜﺔ ﻭﻀﻊ ﻋﻠﻰ ﺃﻝﻤﺤﺎﻓﻅﺔ ﻋﻠﻰ ﻗﺎﺩﺭﺓ ﺠﺩﻴﺩﺓ ﺃﻓﻜﺎﺭ ﺝﻭﺇﻨﺘﺎ ﺍﻹﺒﺩﺍﻉ ﻋﻠﻰ ﻗﺎﺩﺭﻴﻥ
 ﺭﺃﺱ ﻓﻲ ﺃﻜﺎﺩﻴﻤﻴﺔ ﺸﻬﺎﺩﺓ ﺘﻭﻓﺭ ﻴﺸﺘﺭﻁ ﻭﻻ ﺍﻝﻤﻨﻅﻤﺔ، ﺩﺍﺨل ﺍﻝﻘﻭﻩ ﻨﻘﺎﻁ ﻭﺘﻌﻅﻴﻡ ﺍﻝﻜﻠﻑ، ﻭﺘﻘﻠﻴل ﺇﻨﺘﺎﺠﻴﺘﻬﺎ،
 ﻭﺍﻝﻤﺤﺎﻓﻅﺔ ﺍﻝﻔﺭﺹ ﻻﻗﺘﻨﺎﺹ ﺫﻝﻙ ﺨﻼل ﻤﻥ ﺴﺎﻋﻴﻥ ﻤﻌﻴﻥ ﺃﺩﺍﺭﻱ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﻓﻲ ﺘﺘﺤﺩﺩ ﻭﻻ ﺍﻝﻔﻜﺭﻱ ﺍﻝﻤﺎل
 41.ﺍﻝﻌﻤﻼﺀ ﻋﻠﻰ
 
                                                           
ﺤﺎﻓﻅﺔ ﺭﺃﺱ ﺍﻝﻤﺎل ﺍﻝﻔﻜﺭﻯ : ﻁﺭﻕ ﻗﻴﺎﺴﻪ ﻭﺃﺴﺎﻝﻴﺏ ﺍﻝﻤ” ﻋﺎﺩل ﺤﺭﺤﻭﺵ ﺍﻝﻤﻔﺭﺠﻰ ، ﺃ. ﺃﺤﻤﺩ ﻋﻠﻰ ﺼﺎﻝﺢ  21
ﺩﻭﺭ ﺍﻝﺭﺃﺱ ،ﺸﻭﻴﺢ ﻤﺤﻤﺩ ﻤﺸﺎﺭ ﺍﻝﻴﻪ ﻋﻨﺩ  . 81، ﺹ  3002، ﺍﻝﻤﻨﻅﻤﺔ ﺍﻝﻌﺭﺒﻴﺔ ﻝﻠﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻹﺩﺍﺭﻴﺔ ، ” ﻋﻠﻴﻪ 
 09=p?/moc.demahomhiuohc.www//:pCh،ﻤﺘﺎﺡ ﻓﻲ:ﺍﻝﻤﺎل ﺍﻝﻔﻜﺭﻱ ﻓﻲ ﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻝﻤﻨﻅﻤﺎﺕ
 
 
ﺇﻝﻰ ﺍﻝﻔﺌﻪ ﻋﺒﺩ ﺍﻝﺭﺤﻤﺎﻥ ﺒﻥ ﺍﺤﻤﺩ ﻫﻴﺠﺎﻥ ، ﺭﺍﺱ ﺍﻝﻤﺎل ﺍﻝﻔﻜﺭﻱ ﺃﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﻪ ﺍﻝﺘﺤﻭل ﻤﻥ ﺍﻝﻔﺌﻪ ﺍﻝﻌﺎﻤﺔ  31
  ﻩ ، ﻤﺘﺎﺡ ﻓﻲ : 7241ﺍﻝﻤﻤﻴﺯﻩ ،
-33/61-75-01-12-01-2102/24-65-01-12-01-2102/php.xedni/ten.arafuba//:pCh
 6500000-8/20-63-51-12-70-3102
 ﻓﻲ ﻤﻴﺩﺍﻨﻴﺔ ﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺎﹰ ﺍﻝﺒﺸﺭﻴﺔ ﺍﻝﻤﻭﺍﺭﺩ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﻓﻲ ﻭﺃﺜﺭﻫﺎ ﺍﻹﺩﺍﺭﻴﺔ ﺍﻝﺤﺴﻴﻨﻲ،ﺍﻝﻘﻴﺎﺩﺓ ﻫﺎﺩﻱ ﺼﻼﺡ 41
 ﻓﻲ ﻭﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﻜﻠﻴﺔ ﻤﺠﻠﺱ ﺇﻝﻰ ﻤﻘﺩﻤﺔ ﺭﺴﺎﻝﺔ ﺍﻝﻌﺭﺍﻕ،/ ﺍﻝﻨﺎﺼﺭﻴﺔ ﻤﺤﺎﻓﻅﺔ ﻓﻲ ﺍﻝﺤﻜﻭﻤﻴﺔ ﺍﻝﻤﻨﻅﻤﺎﺕ
 ﺇﺩﺍﺭﺓ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﺎﺠﺴﺘﻴﺭ ﺸﻬﺎﺩﺓ ﻨﻴل ﻤﺘﻁﻠﺒﺎﺕ ﻤﻥ ﺠﺯﺀ ﻭﻫﻲ ﺍﻝﺩﻨﻤﺎﺭﻙ  ﻓﻲ ﺍﻝﻌﺭﺒﻴﺔ ﺇﻻﺃﻜﺎﺩﻴﻤﻴﺔ
 43 ،ﺹ9002ﺍﻷﻋﻤﺎل،
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ﻭﻤﻥ ﺨﻼل ﻤﺎ ﺘﻘﺩﻡ ﻤﻥ ﺘﻌﺎﺭﻴﻑ ﺴﺎﺒﻘﺔ ﻝﺭﺃﺱ ﺍﻝﻤﺎل ﺍﻝﻔﻜﺭﻱ ﻨﻼﺤﻅ ﺍﻝﺘﺒﺎﻴﻥ ﻓﻲ ﺘﻭﺼﻴﻔﻪ ﻓﻤﻨﻬﻡ ﻤﻥ ﺭﻜﺯ ﻋﻠﻰ 
ﺍﻝﻤﻴﺯﺓ ﺍﻝﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ، ﻭﺍﻷﺨﺭ ﺭﻜﺯ ﻋﻠﻰ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻹﺒﺩﺍﻉ، ﻭﺜﺎﻝﺙ ﺭﻜﺯ ﻋﻠﻰ ﻜﻭﻨﻬﺎ ﺘﺤﺎﻓﻅ ﻋﻠﻰ ﻤﻨﻅﻤﺎﺕ ﺍﻹﻋﻤﺎل 
ﺩﺓ ﺘﻌﺎﻅﻡ ﻤﻥ ﻨﻘﺎﻁ ﺍﻝﻘﻭﻩ ﻭﺍﻗﺘﻨﺎﺹ ﻓﻲ ﺃﺠﻭﺍﺀ ﺍﻝﻤﻨﺎﻓﺴﺔ ﺍﻝﺴﺎﺌﺩﺓ، ﻭﺭﺍﺒﻊ ﺃﻜﺩ ﻋﻠﻰ ﻗﺩﺭﺘﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺇﻨﺘﺎﺝ ﺃﻓﻜﺎﺭ ﺠﺩﻴ
  51ﺍﻝﻔﺭﺹ ﻭﻗﺩ ﺍﺸﺘﺭﻜﺕ ﺍﻝﺘﻌﺎﺭﻴﻑ ﺒﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻤﺸﺘﺭﻜﺎﺕ ﻤﻨﻬﺎ:
  ﺍﻝﺘﺭﻜﻴﺯ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻨﺨﺏ ﺫﺍﺕ ﺍﻝﻤﺅﻫﻼﺕ ﻭﺍﻝﻘﺩﺭﺍﺕ ﺍﻝﻌﻠﻤﻴﺔ ﻭﺍﻝﻌﻘﻠﻴﺔ. -1
ﺃﻥ ﺭﺃﺱ ﺍﻝﻤﺎل ﺍﻝﻔﻜﺭﻱ ﻫﻡ ﺍﻷﺸﺨﺎﺹ ﺍﻝﺫﻴﻥ ﻴﻤﺜﻠﻭﻥ ﻤﻴﺯﻩ ﺘﻨﺎﻓﺴﻴﻪ ﻴﺼﻌﺏ ﺇﻝﻰ ﺤﺩ ﻜﺒﻴﺭ ﺇﻴﺠﺎﺩ ﺒﺩﻴل  -2
 ﻋﻨﻬﻡ.
 ﺍﻝﺫﻴﻥ ﻴﻤﺘﻠﻜﻭﻥ ﻗﺩﺭﺍﺕ ﻤﻌﺭﻓﻴﺔ ﻭﺘﻨﻅﻴﻤﻴﺔ ﺩﻭﻥ ﻏﻴﺭﻫﻡ. ﻴﺘﻜﻭﻥ ﻤﻥ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻤﻥ ﺍﻝﻌﺎﻤﻠﻴﻥ -3
ﻴﻤﻜﻥ ﺇﻥ ﺘﺴﺎﻫﻡ ﻓﻲ ﺃﻝﻤﺤﺎﻓﻅﺔ ﻋﻠﻰ ﻭﻀﻊ  ﻓﻜﺎﺭ ﻗﺩﻴﻤﺔﻷﻴﺭﻤﻲ ﺇﻝﻰ ﺇﻨﺘﺎﺝ ﺃﻓﻜﺎﺭ ﺠﺩﻴﺩﺓ ﺃﻭ ﺘﻁﻭﻴﺭ  -4
  .ﺍﻝﺸﺭﻜﺔ ﺍﻝﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ
  .ﻝﻠﻤﻨﻅﻤﺔ ﻭﺘﻌﻅﻴﻡ ﻨﻘﺎﻁ ﺍﻝﻘﻭﺓﻴﺴﻌﻰ ﺇﻝﻰ ﺘﻭﺴﻴﻊ ﺍﻝﺤﺼﺔ ﺍﻝﺴﻭﻗﻴﺔ  -5
 ﻤﻊ ﺘﺤﺴﻴﻥ ﺇﻨﺘﺎﺠﻴﺔ ﺍﻝﻤﻨﻅﻤﺔ. ﻴﻘﻭﺩ ﺇﻝﻰ ﺨﻔﺽ ﺍﻝﺘﻜﺎﻝﻴﻑ ﻭﺇﻤﻜﺎﻨﻴﺔ ﺍﻝﺒﻴﻊ ﺒﺄﺴﻌﺎﺭ ﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ -6
ﻻ ﻴﺘﺭﻜﺯ ﻓﻲ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺇﺩﺍﺭﻱ ﻴﻘﻭﺩ ﺇﻝﻰ ﺯﻴﺎﺩﺓ ﺃﻝﻘﺩﺭﺓ ﺍﻹﺒﺩﺍﻋﻴﺔ ﻭﺠﺫﺏ ﺍﻝﻌﻤﻼﺀ ﻭﺘﻌﺯﻴﺯ ﻭﻻﺌﻬﻡ ﻭ -7
  ﻤﻌﻴﻥ ﺩﻭﻥ ﻏﻴﺭﻩ.
ﻴﻌﺘﺒﺭ ﻀﻤﻥ ﺭﺃﺱ ﺍﻝﻤﺎل ﺍﻝﻔﻜﺭﻱ ﻭﻻ ﻴﺘﺤﺩﺩ ﻓﻲ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﻻ ﻴﺸﺘﺭﻁ ﺘﻭﺍﻓﺭ ﺸﻬﺎﺩﺓ ﺃﻜﺎﺩﻴﻤﻴﺔ ﻝﻤﻥ  -8
  .ﻭﻅﻴﻔﻲ ﻤﻌﻴﻥ
ﻌﺭﻓﺔ؟ ﻓﻘﺩ ﻴﻜﻭﻥ ﻷﺤﺩ ﺍﻝﻌﻤﺎل ﻤﻴﻭل ﺍﺩﺒﻴﺔ ﺒﺤﻴﺙ ﻗﺩ ﻴﺘﻘﻥ ﺍﻝﺸﻌﺭ ﻓﺭﺃﺱ ﺍﻝﻤﺎل ﺍﻝﻔﻜﺭﻱ ﻫﻭ ﺍﻝﻤﻌﺭﻓﺔ ﻝﻜﻥ ﺃﻴﺔ ﻤ
ﺃﻭ ﺍﻝﺯﺠل ﺃﻭ ﻜﺘﺎﺒﺔ ﺍﻝﻘﺼﺔ ، ﻭﻝﻜﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﻤﻌﺭﻓﺔ ﻗﺩ ﻻ ﺘﻔﻴﺩ. ﻓﺎﻝﻤﻭﻫﺒﺔ ﺍﻷﺩﺒﻴﺔ ﻷﺤﺩ ﻋﻤﺎل ﺍﻝﻤﺼﻨﻊ ﻻ ﺘﻘﺩﻡ 
ﺤﻠﻭﻻ ﻝﻠﻌﻤﻼﺀ. ﻓﺭﺃﺱ ﺍﻝﻤﺎل ﺍﻝﻔﻜﺭﻱ ﻫﻭ ﺍﻝﻤﻌﺭﻓﺔ ﺍﻝﻤﻔﻴﺩﺓ ﻝﻠﻤﺸﺭﻭﻉ ،ﻓﺎﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﻫﺫﺍ ﻤﺎ ﺍﻝﻌﺎﻤل ﺫﻭ ﺍﻝﻤﻴﻭل ﺍﻝﺩﺒﻴﺔ 
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ﻌﻤل ﻓﻲ ﺩﺍﺭ ﻨﺸﺭ ﻤﺜﻼ ﻓﺈﻥ ﺘﻠﻙ ﺍﻝﻤﻌﺭﻓﺔ ﺘﻌﺘﺒﺭ ﺭﺃﺴﻤﺎﻻ ﺒﺸﺭﻴﺎ. ﺒﺎﻝﻁﺒﻊ ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﺤﺎﻝﺔ ﺘﺼﺒﺢ ﻤﻬﺎﺭﺓ ﺍﻝﻌﺎﻤل ﻴ
   .ﺫﺍﺕ ﻗﻴﻤﺔ ﻋﺎﻝﻴﺔ ﻝﻠﻤﺸﺭﻭﻉ
ﺍﺫﺍ ﻓﺭﺃﺱ ﺍﻝﻤﺎل ﺍﻝﻔﻜﺭﻱ ﻫﻭ ﺍﻝﻤﻌﺭﻓﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﻴﻤﻜﻥ ﺘﻭﻅﻴﻔﻬﺎ ،ﻓﺎﻝﻤﻌﺭﻓﺔ ﻻ ﺘﺼﺒﺢ ﺭﺃﺱ ﻤﺎل ﺇﻻ ﺇﺫﺍ ﺘﻡ ﺍﻝﻌﺜﻭﺭ 
ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻭﺘﻭﻅﻴﻔﻬﺎ ﺒﺤﻴﺙ ﻴﻤﻜﻥ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻤﻬﺎ ﻝﺼﺎﻝﺢ ﺍﻝﻤﺸﺭﻭﻉ. ﻓﻘﺩ ﻴﻜﻭﻥ ﻝﺩﻯ ﺃﺤﺩ ﻋﻤﺎل ﺍﻝﻤﺼﺎﻨﻊ ﻓﻜﺭﺓ ﺭﺍﺌﻌﺔ 
ﻭﻝﻡ ﺘﺨﺭﺝ ﺇﻝﻰ ﺤﻴﺯ ﺍﻝﺘﻁﺒﻴﻕ  ﻝﺘﺤﺴﻴﻥ ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ، ﻝﻜﻥ ﻻ ﻴﺼﺒﺢ ﻝﻬﺫﻩ ﺍﻝﻔﻜﺭﺓ ﻓﺎﺌﺩﺓ ﺇﺫﺍ ﺒﻘﻴﺕ ﺩﺍﺨل ﺫﻫﻥ ﺍﻝﻌﺎﻤل
ﻓﻼ ﻁﺎﺌل ﻤﻥ ﻭﺭﺍﺀ ﺃﻴﺔ ﻤﻌﺭﻓﺔ ﺩﻭﻥ ﻭﻀﻌﻬﺎ ﻤﻭﻀﻊ ﺍﻝﺘﻁﺒﻴﻕ. ﻓﺭﺃﺱ ﺍﻝﻤﺎل ﺍﻝﻔﻜﺭﻱ ﺍﻝﺫﻱ ﻻ ﻴﺠﺩ ﻁﺭﻴﻘﻪ 
 ﻝﻠﺘﻭﻅﻴﻑ ﻭﺍﻝﻤﻤﺎﺭﺴﺔ ﻫﻭ ﺒﻤﺜﺎﺒﺔ ﺭﺃﺱ ﻤﺎل ﻤﺩﻓﻭﻥ ﻭﻤﻬﺩﺭ.
ﺃﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﺘﺴﻤﻴﺎﺕ ﻋﺩﻴﺩﺓ ﻝﺭﺃﺱ ﺍﻝﻤﺎل ﺍﻝﻔﻜﺭﻱ ﺘﺘﺩﺍﻭﻝﻬﺎ ﺃﺩﺒﻴﺎﺕ ﺍﻝﻤﻭﻀﻭﻉ ﻜﺭﺃﺱ  ﻰﻭ ﺘﺠﺩﺭ ﺍﻹﺸﺎﺭﺓ ﺇﻝ   
ل ﺍﻝﻔﻜﺭﻱ ﻭﺭﺃﺱ ﺍﻝﻤﺎل ﺍﻝﻼﻤﻠﻤﻭﺱ ... ﺍﻝﺦ . ﻭﻜل ﻫﺫﻩ ﺍﻝﺘﺴﻤﻴﺎﺕ ﻴﻘﺎﺒﻠﻬﺎ ﻤﻔﻬﻭﻡ ﺭﺃﺱ ﺍﻝﻤﺎل ﺍﻝﻤﺎﺩﻱ ﺃﻱ ﺍﻝﻤﺎ
  ﺃﻥ ﺍﻷﺼﻭل ﺍﻝﻔﻜﺭﻴﺔ ﺘﻘﺎﺒﻠﻬﺎ ﺍﻷﺼﻭل ﺍﻝﻤﺎﺩﻴﺔ ﻭﻴﻤﻜﻨﻨﺎ ﺍﻝﺘﻔﺭﻴﻕ ﺒﻴﻥ ﺍﻻﺜﻨﻴﻥ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻝﺠﺩﻭل ﺍﻝﺘﺎﻝﻲ:
  ﺍﻝﻤﻘﺎﺭﻨﺔ ﺒﻴﻥ ﺭﺃﺱ ﺍﻝﻤﺎل ﺍﻝﻤﺎﺩﻱ ﻭﺭﺃﺱ ﺍﻝﻤﺎل ﺍﻝﻔﻜﺭﻱ 
  ﺭﺃﺱ ﺍﻝﻤﺎل ﺍﻝﻔﻜﺭﻱ  ﺭﺃﺱ ﺍﻝﻤﺎل ﺍﻝﻤﺎﺩﻱ  ﺍﻝﺒﻴﺎﻥ
  ﻤﺎﺩﻱ ﻤﻠﻤﻭﺱ  ﺍﻝﻤﻴﺯﺓ ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔ 
ﻏﻴﺭ  -ﺃﺜﻴﺭﻱ  -ﻏﻴﺭ ﻤﺎﺩﻱ 
  ﻤﻠﻤﻭﺱ
  ﻀﻤﻥ ﺍﻝﺒﻴﺌﺔ ﺍﻝﺩﺍﺨﻠﻴﺔ ﻝﻠﺸﺭﻜﺔ  ﻤﻭﻗﻊ ﺍﻝﺘﻭﺍﺠﺩ
ﻓﻲ ﻋﻘﻭل ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ ﺍﻝﻌﺎﻤﻠﻴﻥ ﻓﻲ 
  ﺍﻝﺸﺭﻜﺔ
  ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ ﺫﻭﻱ ﺍﻝﻤﻌﺎﺭﻑ ﻭﺍﻝﺨﺒﺭﺍﺕ   ﺍﻵﻝﺔ ، ﺍﻝﻤﻌﺩﺓ ، ﺍﻝﻤﺒﺎﻨﻲ   ﺍﻝﺘﻤﺜﻴل ﺍﻝﻨﻤﻭﺫﺠﻲ
  ﺍﻴﺩﺓ ﺒﺎﻹﺒﺘﻜﺎﺭﻤﺘﺯ  ﻤﺘﻨﺎﻗﺼﺔ ﺒﺎﻹﻨﺩﺜﺎﺭ  ﺍﻝﻘﻴﻤﺔ 
  ﺒﺎﻝﺘﺭﻜﻴﺯ ﻭﺍﻹﻨﺘﺒﺎﻩ ﻭﺍﻝﺨﻴﺎل ﺍﻝﻭﺍﺴﻊ  ﺒﺎﻹﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺍﻝﻤﺎﺩﻱ  ﻨﻤﻁ ﺨﻠﻕ ﺍﻝﺜﺭﻭﺓ
 02
 
  ﺍﻝﻌﻤل ﺍﻝﻤﻌﺭﻓﻲ   ﺍﻝﻌﻤل ﺍﻝﻌﻀﻠﻲ  ﺍﻝﻤﺴﺘﺨﺩﻤﻭﻥ ﻝﻪ
  ﻴﺘﻭﻗﺩ ﻋﻨﺩ ﺤﺩﻭﺙ ﺍﻝﻤﺸﺎﻜل  ﻴﺘﻭﻗﻑ ﻋﻨﺩ ﺤﺩﻭﺙ ﺍﻝﻤﺸﺎﻜل  ﺍﻝﻭﺍﻗﻊ ﺍﻝﺘﺸﻐﻴﻠﻲ
  ﻝﻪ ﻋﻤﺭ ﺇﻨﺘﺎﺠﻲ ﻭﺘﻨﺎﻗﺹ ﺒﺎﻝﻁﺎﻗﺔ  ﺍﻝﺯﻤﻥ 
 ﻝﻴﺱ ﻝﻪ ﻋﻤﺭ ﻤﻊ ﺘﺯﺍﻴﺩ ﻓﻲ ﺍﻝﻘﺩﺭﺍﺕ
  ﺍﻹﺒﺩﺍﻋﻴﺔ
ﺍﻝﻤﺼﺩﺭ:ﻋﺒﺩ ﺍﻝﺴﺘﺎﺭ ﺤﺴﻴﻥ ﻴﻭﺴﻑ، ﺩﺭﺍﺴﺔ ﻭﺘﻘﻴﻴﻡ ﺭﺃﺱ ﺍﻝﻤﺎل ﺍﻝﻔﻜﺭﻱ ﻓﻲ ﺸﺭﻜﺎﺕ ﺍﻷﻋﻤﺎل ،ﻗﺴﻡ ﺇﺩﺍﺭﺓ 
   5.ﺹ 5002ﺍﻷﻋﻤﺎل ،ﻜﻠﻴﺔ ﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩ ﻭﺍﻝﻌﻠﻭﻡ ﺍﻹﺩﺍﺭﻴﺔ ،ﺠﺎﻤﻌﺔ ﺍﻝﺯﻴﺘﻭﻨﺔ ﺍﻷﺭﺩﻨﻴﺔ ،ﻋﻤﺎﻥ ،ﺍﻷﺭﺩﻥ،
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 .Tﻨﻤﻭﺫﺝ ﺍﻝﺫﻱ ﻗﺩﻤﻪ ﺘﻭﻤﺎﺱ ﺴﺘﻴﻭﺍﺭﺕ ) ﻭﻝﻌل ﺍﻝ، 61 ﻝﻘﺩ ﻗﺩﻤﺕ ﻨﻤﺎﺫﺝ ﻋﺩﻴﺩﺓ ﻝﻤﻜﻭﻨﺎﺕ ﺭﺃﺱ ﺍﻝﻤﺎل ﺍﻝﻔﻜﺭﻱﻭ
( ﻭﺍﻝﺫﻱ ﻴﺤﺩﺩ ﻤﻜﻭﻨﺎﺕ ﺭﺃﺱ ﺍﻝﻤﺎل ﺍﻝﻔﻜﺭﻱ ﻓﻲ ﺜﻼﺙ ﻓﺌﺎﺕ ﻫﻲ ﺭﺃﺱ ﺍﻝﻤﺎل ﺍﻝﻬﻴﻜﻠﻲ ، ﺭﺃﺱ ﺍﻝﻤﺎل  trawetS
ﺍﻝﺒﺸﺭﻱ ، ﻭﺭﺃﺱ ﺍﻝﻤﺎل ﺍﻝﺯﺒﻭﻨﻲ، ﻫﻭ ﺍﻷﻜﺜﺭ ﺸﻴﻭﻋﺎ ﻭﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻤﺎ ﻷﻨﻪ ﻴﺘﻀﻤﻥ ﺍﻝﻤﻜﻭﻨﺎﺕ ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔ ﻝﺭﺃﺱ ﺍﻝﻤﺎل 
  .ﻭﻨﺎﺕ ﺍﻝﺜﻼﺙﺍﻝﻔﻜﺭﻱ ،ﻭﺍﻝﺸﻜل ﺍﻝﺘﺎﻝﻲ ﻴﺒﻴﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﻤﻜ
  
 
  
  
  
  
  
  
  
                                                           
  ﻝﻠﺘﻔﺎﺼﻴل ﺭﺍﺠﻊ: 61
 ﻝﻠﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻝﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﺍﻝﻤﻴﺯﺓ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﻓﻲ ﻝﻔﻜﺭﻱﺍ ﺍﻝﻤﺎل ﺭﺃﺱ ﻨﺫﻴﺭ،ﺩﻭﺭ ﺍﻝﺭﺯﺍﻕ،ﺒﻭﺴﻬﻭﺓ ﻋﺒﺩ ﺴﻼﻡ -
 ﻓﻲ ﻭﺍﻝﻤﺘﻭﺴﻁﺔ ﺍﻝﺼﻐﻴﺭﺓ ﺍﻝﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﻭﻤﺭﺍﻓﻘﺔ ﺍﻝﺘﻨﻅﻴﻡ ﺍﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺎﺕ:  ﻭﺍﻝﻤﺘﻭﺴﻁﺔ،ﻤﻠﺘﻘﻰ ﺍﻝﺼﻐﻴﺭﺓ
 91ﻭ 81 ﺍﻝﺘﺴﻴﻴﺭ، ﻭﻋﻠﻭﻡ ﻭﺍﻝﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺍﻝﻌﻠﻭﻡ ﻭﺭﻗﻠﺔ،ﻜﻠﻴﺔ ﻤﺭﺒﺎﺡ ﻗﺎﺼﺩﻱ ﺠﺎﻤﻌﺔ ﺍﻝﺠﺯﺍﺌﺭ،
 8-5ﺹ  ﺹ ،2102 ﺃﻓﺭﻴل
ﺭﺍﺴﺔ ﻭﺘﻘﻴﻴﻡ ﺭﺃﺱ ﺍﻝﻤﺎل ﺍﻝﻔﻜﺭﻱ ﻓﻲ ﺸﺭﻜﺎﺕ ﺍﻷﻋﻤﺎل ،ﻗﺴﻡ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﻋﺒﺩ ﺍﻝﺴﺘﺎﺭ ﺤﺴﻴﻥ ﻴﻭﺴﻑ، ﺩ -
.ﺹ 5002ﺍﻷﻋﻤﺎل ،ﻜﻠﻴﺔ ﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩ ﻭﺍﻝﻌﻠﻭﻡ ﺍﻹﺩﺍﺭﻴﺔ ،ﺠﺎﻤﻌﺔ ﺍﻝﺯﻴﺘﻭﻨﺔ ﺍﻷﺭﺩﻨﻴﺔ ،ﻋﻤﺎﻥ ،ﺍﻷﺭﺩﻥ،
  9- 5ﺹ 
 
 ﺍﻝﻘﻴﻤﺔ ﺍﻝﺴﻭﻗﻴﺔ ﻝﻠﻤﻨﻅﻤﺔ
 ﺭﺃﺱ ﺍﻝﻤﺎل ﺍﻝﻔﻜﺭﻱ ﺭﺃﺱ ﺍﻝﻤﺎل ﺍﻝﻤﺎﻝﻲ
 ﺭﺃﺱ ﺍﻝﻤﺎل ﺍﻝﺯﺒﻭﻨﻲ ﺭﺃﺱ ﺍﻝﻤﺎل ﺍﻝﻬﻴﻜﻠﻲ ﺭﺃﺱ ﺍﻝﻤﺎل ﺍﻝﺒﺸﺭﻱ
 ﺍﻝﻌﻘﻭﺩ
 ﺍﻝﻭﻻﺀ
 ﺍﻝﻌﻼﻗﺎﺕ
 ﺍﻷﻨﻅﻤﺔ
 ﺍﻝﺒﺭﺍﺀﺍﺕ
 ﻗﻭﺍﻋﺩ ﺍﻝﺒﻴﺎﻨﺎﺕ
 ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ 
 ﺍﻝﻔﺭﻕ
 ﺍﻝﻘﻴﺎﺩﺓ
 ﺘﻪﻭﻤﻜﻭﻨﺎﻫﻴﻜل ﺭﺃﺱ ﺍﻝﻤﺎل 
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ﺍﻝﻌﺎﻤﻠﻭﻥ ﻓﻰ ﺍﻝﻤﻨﻅﻤﺔ ﻭﺍﻝﺫﻴﻥ ﻝﺩﻴﻬﻡ ﺃﻓﻜﺎﺭ ﺃﻭ ﺇﻗﺘﺭﺍﺤﺎﺕ ﺃﻭ ﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺘﻘﺩﻡ ﺤﻠﻭل ﻓﻌﺎﻝﺔ ﻭﻤﺒﺘﻜﺭﺓ ﻝﻠﻌﻤﻼﺀ   -1
  .
ﻭﻤﻔﻴﺩﺓ ﻝﻠﻤﻨﻅﻤﺎﺕ  ﻨﻅﺎﻡ ﺍﻝﻌﻤل ﺍﻝﻔﻌﺎل ﻭﺍﻝﺫﻯ ﻴﺘﻴﺢ ﺇﻤﻜﺎﻨﻴﺔ ﺘﺭﺠﻤﺔ ﺍﻝﻤﻌﺭﻓﺔ ﺍﻝﻰ ﻤﻤﺎﺭﺴﺎﺕ ﻭﺍﻗﻌﻴﺔ  -2
  ﻓﺎﻝﻤﻌﺭﻓﺔ ﺒﺩﻭﻥ ﺘﻁﺒﻴﻕ ﻝﻴﺱ ﻝﻬﺎ ﺃﻯ ﺠﺩﻭﻯ .
  ﺍﻝﻌﻤﻼﺀ ﺍﻝﺫﻴﻥ ﻝﺩﻴﻬﻡ ﺍﻝﻘﺩﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺘﻘﺩﻴﻡ ﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻭﺃﻓﻜﺎﺭ ﻝﻠﻤﻨﻅﻤﺔ ﺘﻀﻌﻬﺎ ﻓﻰ ﺍﻝﻘﻤﺔ.-3
ﻝﺫﺍ ﻓﺤﺘﻰ ﺘﺴﺘﺜﻤﺭ ﺍﻝﻤﻨﻅﻤﺔ ﺭﺃﺱ ﻤﺎﻝﻬﺎ ﺍﻝﻔﻜﺭﻯ ﺃﻓﻀل ﺇﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﻓﻤﻥ ﺍﻝﻤﻔﺘﺭﺽ ﺃﻥ ﺘﺸﺠﻊ ﻋﺎﻤﻠﻴﻬﺎ         
ﻤﻠﻴﺔ ﺘﺒﺎﺩل ﺍﻝﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻓﻤﺎ ﺒﻴﻨﻬﻡ ﻤﻥ ﺠﻬﺔ ﻭﺒﻴﻨﻬﻡ ﻭﺒﻴﻥ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﻤﻥ ﻭﺘﺤﻔﺯﻫﻡ ﻋﻠﻰ ﺘﻘﺩﻴﻡ ﺃﻓﻜﺎﺭﻫﻡ ﻭﺘﺴﻬل ﻋ
  ﺠﻬﺔ ﺃﺨﺭﻯ ﻭﺃﻥ ﺘﻭﻓﺭ ﻝﻬﺅﻻﺀ ﺍﻝﻌﺎﻤﻠﻴﻥ ﺍﻝﻤﻨﺎﺥ ﺍﻝﺫﻯ ﻴﻤﻜﻨﻬﻡ ﺘﻘﺩﻴﻡ ﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺘﻬﻡ ﻭﺃﻓﻜﺎﺭﻫﻡ ﺒﺤﺭﻴﺔ ﻜﺎﻤﻠﺔ .
  ﺨﻠﻴﺠﻴﺔﺍﻝﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭﺍﻝﻤﺘﻭﺴﻁﺔ ﻓﻲ ﺍﻝﺩﻭل ﺍﻝ ﺍﻝﻤﺸﺭﻭﻋﺎﺕ ﻓﻲ ﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻝﻔﻜﺭﻱ ﺍﻝﻤﺎل ﺩﻭﺭ ﺭﺃﺱ ﺜﺎﻝﺜﺎ:
 ﻭﺍﻝﻤﺘﻭﺴﻁﺔ ﺍﻝﺼﻐﻴﺭﺓ ﺍﻝﻤﺸﺭﻭﻋﺎﺕ ﺘﻁﻭﺭ ﺩﻋﺎﻤﺔ ﺃﺼﺒﺢ ﻜﻭﻨﻪ ﻓﻲ ﺍﻝﻔﻜﺭﻱ ﺍﻝﻤﺎل ﺱﺭﺃ ﺃﻫﻤﻴﺔ  ﺇﺫﹰﺍ ﺘﺘﺠﻠﻰ
 ﻴﺸﻜل ﻤﺎ ﻭﻫﻭ ﻭﺍﻹﺒﺩﺍﻋﻴﺔ، ﺍﻝﻌﻘﻠﻴﺔ ﻗﺩﺭﺍﺘﻬﻡ ﺯﺍﺩﺕ ﺍﻝﻤﻭﻅﻔﻴﻥ ﻝﺩﻯ ﺍﻝﻤﻌﺭﻓﺔ ﻤﻌﺩﻻﺕ ﺍﺯﺩﺍﺩﺕ ﻓﻜﻠﻤﺎ ﻭﻨﻤﺎﺌﻬﺎ،
 ﺔﺍﻝﺤﻘﻴﻘﻴ ﺍﻝﻘﻴﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻤﺘﻘﺩﻤﺔ ﺍﻝﺘﻜﻨﻭﻝﻭﺠﻴﺎ ﻝﻘﻴﻤﺔ ﺍﻝﻤﻠﻤﻭﺱ ﻏﻴﺭ ﺍﻝﻌﻨﺼﺭ ﺘﻔﻭﻕ ﺘﺒﻴﻥ ﻤﺎ ﺒﻌﺩ ﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ، ﻤﻴﺯﺓ
 ﺒﺎﻋﺘﺒﺎﺭﻩ ﺍﻝﻔﻜﺭﻱ ﺍﻝﻤﺎل ﺭﺃﺱ  ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺘﺭﻜﻴﺯ ﺠﺎﺀ ﺍﻝﻤﻨﻁﻠﻕ ﻫﺫﺍ ﻤﻥ ﻭﺍﻝﻤﻌﺩﺍﺕ، ﻜﺎﻷﺒﻨﻴﺔ ﺍﻝﺤﺴﻴﺔ ﻝﻤﻭﺠﻭﺩﺍﺘﻬﺎ
  .ﺘﻁﻭﺭﺍ ﺃﻜﺜﺭ ﺼﻨﺎﻋﺔ ﺇﻝﻰ ﺼﻐﻴﺭﺓ ﺼﻨﺎﻋﺔ ﻤﻥ ﻝﻠﺘﺤﻭل  ﺍﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ
  :ﺨﻼل ﻤﻥ ﺫﻝﻙ ﻭﻴﻜﻭﻥ
                                                           
،ﻤﺘﺎﺡ ﺩﻭﺭ ﺍﻝﺭﺃﺱ ﺍﻝﻤﺎل ﺍﻝﻔﻜﺭﻱ ﻓﻲ ﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻝﻤﻨﻅﻤﺎﺕ،ﺸﻭﻴﺢ ﻤﺤﻤﺩ  71
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 ﺍﻝﻭﻋﻲ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﻝﺭﻓﻊ ﻤﺘﺨﺼﺼﺔ ﻤﻌﺎﻫﺩ ﻭﺘﺨﺼﻴﺹ ﺍﻝﺼﻐﻴﺭﺓ ﺒﺎﻝﻤﺸﺭﻭﻋﺎﺕ ﺘﺩﺭﻴﺒﻴﺔ ﺒﺭﺍﻤﺞ ﺇﻋﺩﺍﺩ •
 .ﺍﻝﻌﺎﻤﻠﻴﻥ ﻤﻬﺎﺭﺓ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﻝﺭﻓﻊ ﺍﻝﻔﻨﻲ ﺍﻝﺘﺩﺭﻴﺏ ﻭﺒﺭﺍﻤﺞ ﻝﻠﻤﺴﺅﻭﻝﻴﻥ ﺍﻝﻤﻬﻨﻲ
 ﺍﻝﺼﻐﻴﺭﺓ ﺍﻝﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﺒﺎﻝﻤﺸﺭﻭﻋﺎﺕ ﺍﻝﻤﺭﺘﺒﻁﺔ ﺴﻴﻤﺎ ﻻ ﻭﺍﻝﺘﻁﺒﻴﻘﻲ ﺍﻝﻌﻠﻤﻲ ﺍﻝﺒﺤﺙ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺘﺤﻔﻴﺯ •
 ﺍﻝﺨﺩﻤﺎﺕ ﺒﺘﻘﺩﻴﻡ ﺍﻻﺨﺘﺼﺎﺼﻴﻭﻥ  ﺒﻪ ﻴﻘﻭﻡ ﺍﻝﻔﻨﻲ ﺒﺎﻝﺩﻋﻡ ﺨﺎﺹ ﻨﻅﺎﻡ ﻭﺇﻨﺸﺎﺀ ﺍﻝﻤﻬﻨﻲ، ﺍﻝﺘﻌﻠﻴﻡ ﻭﺘﺤﺩﻴﺙ
 .ﺍﻝﻌﻘﺒﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﻝﻠﺘﻐﻠﺏ ﺍﻝﺼﻐﻴﺭﺓ ﺭﻭﻋﺎﺕﻝﻠﻤﺸ ﺍﻝﺠﺩﻭﻯ ﻭﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻹﺭﺸﺎﺩﻴﺔ،
 ﺫﺍﺕ ﻤﺘﺭﺍﺒﻁﺔ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻤﻥ ﺠﺯﺀ ﻫﻲ ﺒل ﻤﻨﻔﺼﻠﺔ، ﻜﻴﺎﻨﺎﺕ  ﺍﻝﺼﻐﻴﺭﺓ ﺍﻝﻤﺸﺭﻭﻋﺎﺕ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﻋﺩﻡ •
  .ﺒﻴﻨﻬﺎ ﻓﻴﻤﺎ ﻭﺍﻝﺘﻨﺴﻴﻕ ﺍﻝﺘﻌﺎﻭﻥ ﻤﻥ ﻤﺘﺩﺍﺨﻠﺔ ﻋﻼﻗﺎﺕ
 ﺍﻝﻨﺘﺎﺌﺞ ﻭﺍﻝﺘﻭﺼﻴﺎﺕ
  
 ﺍﻝﻨﺘﺎﺌﺞ : ﺃﻭﻻ:
 
ﺍﻝﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ  ﻴﺤﺘّل ﻗﻁﺎﻉ ﺍﻝﻤﺸﺎﺭﻴﻊ ﺍﻝﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭﺍﻝﻤﺘﻭﺴﻁﺔ ﻤﻜﺎﻨﺔ ﻤﺘﻤﻴﺯﺓ ﻀﻤﻥ ﺃﻭﻝﻭﻴﺎﺕ .1
ﻓﻰ ﺍﻝﺩﻭل ﺍﻝﺨﻠﻴﺠﻴﺔ. ﻭﻴﺘﻭﻗﻊ  ﺍﻝﻐﺎﻝﺏ ﻝﻠﻤﺸﺭﻭﻋﺎﺕ ﺍﻝﻨﻤﻁ ﻭﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻝﺩﻭل ﺍﻝﺨﻠﻴﺠﻴﺔ، ﻓﻬﻰ ﺘﻌﺘﺒﺭ
ﻝﻬﺫﻩ ﺍﻝﻤﺸﺎﺭﻴﻊ ﺃﻥ ﺘﻜﻭﻥ ﻗﺎﻁﺭﺓ ﻝﻠﻨﻤﻭ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﺩﻭل ﺨﻼل ﺍﻝﻌﻘﻭﺩ ﺍﻝﻘﺎﺩﻤﺔ، ﻭﺃﻥ ﺘﺴﺎﻫﻡ 
  ﺭﺩﺓ.ﻓﻲ ﺘﻭﻓﻴﺭ ﺍﻝﻌﺩﻴﺩ ﻤﻥ ﻓﺭﺹ ﺍﻝﻌﻤل ﺍﻝﻼﺯﻤﺔ ﻝﻠﺯﻴﺎﺩﺓ ﺍﻝﺴﻜﺎﻨﻴﺔ ﺍﻝﻤﻁ
ﻓﻰ ﺍﻝﺩﻭل ﺍﻝﺨﻠﻴﺠﻴﺔ ﻴﺘﻡ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺃﻜﺜﺭ ﻤﻥ ﻤﻌﻴﺎﺭ ﻓﻰ ﺍﻝﺘﻌﺭﻴﻑ ﺍﻝﻭﺍﺤﺩ ﻝﻠﻤﺸﺭﻭﻋﺎﺕ ﺍﻝﺼﻐﻴﺭﺓ  .2
ﺘﺘﺒﺎﻴﻥ ﺘﻌﺎﺭﻴﻑ ﺍﻝﻤﺸﺎﺭﻴﻊ ﺍﻝﺼﻐﺭﻯ ﻭﺍﻝﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭﺍﻝﻤﺘﻭﺴﻁﺔ ﻭﻴﻤﻜﻥ ﺍﻝﺘﻌﺭﺽ ﺇﻝﻰ ﻭﺍﻝﻤﺘﻭﺴﻁﺔ،ﻭ
  ﺍﻝﺘﻌﺎﺭﻴﻑ ﺍﻝﻤﻌﺘﻤﺩﺓ ﻓﻰ ﺒﻌﺽ ﺍﻝﺒﻠﺩﺍﻥ ﺍﻝﺨﻠﻴﺠﻴﺔ
ﻓﻰ ﺒﻠﺩﺍﻥ ﻤﺠﻠﺱ ﺍﻝﺘﻌﺎﻭﻥ ﻝﺩﻭل  ﺍﻝﻤﺸﺎﺭﻴﻊ ﺍﻝﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭﺍﻝﻤﺘﻭﺴﻁﺔﻴﺸﻭﺏ ﺍﻝﺤﺭﺹ ﻋﻠﻰ ﺯﻴﺎﺩﺓ ﻋﺩﺩ  .3
ﺍﻝﺨﻠﻴﺞ ﺍﻝﻌﺭﺒﻴﺔ ﻗﺩﺭ ﻤﻥ ﺍﻝﺤﺫﺭ ﺨﻭﻓﺎ ﻤﻥ ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﺍﻝﺘﻭﺴﻊ ﻓﻴﻬﺎ ﻴﺼﺒﺢ ﻤﺠﻠﺒﺔ ﻝﻤﺯﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻝﻌﻤﺎﻝﺔ 
  ﺍﻝﻤﺘﻌﺎﻗﺩﺓ ﺍﻷﺠﻨﺒﻴﺔ  
 42
 
% ﻤﻥ ﺍﺠﻤﺎﻝﻲ   2.4ﺒﻠﻎ ﺤﺠﻡ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ ﻓﻲ ﺍﻝﺼﻨﺎﻋﺎﺕ ﺍﻝﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭﺍﻝﻤﺘﻭﺴﻁﺔ ﺤﻭﺍﻝﻲ .4
  .2102ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ ﻓﻲ ﺍﻝﻘﻁﺎﻉ ﺍﻝﺼﻨﺎﻋﻲ ﻓﻲ ﺩﻭل ﺍﻝﻤﺠﻠﺱ ﻋﺎﻡ 
% ﻤﻥ ﺍﺠﻤﺎﻝﻲ ﺍﻝﻌﻤﺎﻝﺔ ﻓﻲ 1.64ﻤﺎ ﻨﺴﺒﺘﻪ   ﺸﻜﻠﺕ ﺍﻝﻌﻤﺎﻝﺔ ﻓﻲ ﺍﻝﺼﻨﺎﻋﺎﺕ ﺍﻝﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭﺍﻝﻤﺘﻭﺴﻁﺔ .5
  ﺍﻝﻤﺸﺎﺭﻴﻊ ﺍﻝﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﻓﻲ ﺩﻭل ﺍﻝﻤﺠﻠﺱ.
  ﺘﻘﻭﻡ ﺍﻝﻤﺭﺃﺓ ﺍﻝﻌﺭﺒﻴﺔ ﺍﻝﺨﻠﻴﺠﻴﺔ ﺒﺩﻭﺭ ﻤﺘﻤﻴﺯ ﺨﻼﻕ ﻓﻰ ﺇﻗﺎﻤﺔ ﻭﺘﻁﻭﻴﺭ ﺍﻝﻤﻨﺸﺂﺕ ﺨﺎﺼﺔ ﺍﻝﻤﺘﻭﺴﻁﺔ ﻤﻨﻬﺎ. .6
ﺭﻓﺔ ﻻ ﺘﺼﺒﺢ ﺭﺃﺱ ﻤﺎل ﺇﻻ ﺇﺫﺍ ﺘﻡ ﺍﻝﻌﺜﻭﺭ ﺭﺃﺱ ﺍﻝﻤﺎل ﺍﻝﻔﻜﺭﻱ ﻫﻭ ﺍﻝﻤﻌﺭﻓﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﻴﻤﻜﻥ ﺘﻭﻅﻴﻔﻬﺎ ،ﻓﺎﻝﻤﻌ .7
ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻭﺘﻭﻅﻴﻔﻬﺎ ﺒﺤﻴﺙ ﻴﻤﻜﻥ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻤﻬﺎ ﻝﺼﺎﻝﺢ ﺍﻝﻤﺸﺭﻭﻉ. ﻓﻘﺩ ﻴﻜﻭﻥ ﻝﺩﻯ ﺃﺤﺩ ﻋﻤﺎل ﺍﻝﻤﺼﺎﻨﻊ ﻓﻜﺭﺓ 
ﺭﺍﺌﻌﺔ ﻝﺘﺤﺴﻴﻥ ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ، ﻝﻜﻥ ﻻ ﻴﺼﺒﺢ ﻝﻬﺫﻩ ﺍﻝﻔﻜﺭﺓ ﻓﺎﺌﺩﺓ ﺇﺫﺍ ﺒﻘﻴﺕ ﺩﺍﺨل ﺫﻫﻥ ﺍﻝﻌﺎﻤل ﻭﻝﻡ ﺘﺨﺭﺝ ﺇﻝﻰ 
ﻭﻀﻌﻬﺎ ﻤﻭﻀﻊ ﺍﻝﺘﻁﺒﻴﻕ. ﻓﺭﺃﺱ ﺍﻝﻤﺎل ﺍﻝﻔﻜﺭﻱ ﺤﻴﺯ ﺍﻝﺘﻁﺒﻴﻕ ﻓﻼ ﻁﺎﺌل ﻤﻥ ﻭﺭﺍﺀ ﺃﻴﺔ ﻤﻌﺭﻓﺔ ﺩﻭﻥ 
 ﺍﻝﺫﻱ ﻻ ﻴﺠﺩ ﻁﺭﻴﻘﻪ ﻝﻠﺘﻭﻅﻴﻑ ﻭﺍﻝﻤﻤﺎﺭﺴﺔ ﻫﻭ ﺒﻤﺜﺎﺒﺔ ﺭﺃﺱ ﻤﺎل ﻤﺩﻓﻭﻥ ﻭﻤﻬﺩﺭ.
 ﻭﺍﻝﻤﺘﻭﺴﻁﺔ ﺍﻝﺼﻐﻴﺭﺓ ﺍﻝﻤﺸﺭﻭﻋﺎﺕ ﺘﻁﻭﺭ ﺩﻋﺎﻤﺔ ﺃﺼﺒﺢ ﻜﻭﻨﻪ ﻓﻲ ﺍﻝﻔﻜﺭﻱ ﺍﻝﻤﺎل ﺭﺃﺱ ﺃﻫﻤﻴﺔ  ﺘﺘﺠﻠﻰ .8
 ﻤﺎ ﻭﻫﻭ ﻭﺍﻹﺒﺩﺍﻋﻴﺔ، ﺔﺍﻝﻌﻘﻠﻴ ﻗﺩﺭﺍﺘﻬﻡ ﺯﺍﺩﺕ ﺍﻝﻤﻭﻅﻔﻴﻥ ﻝﺩﻯ ﺍﻝﻤﻌﺭﻓﺔ ﻤﻌﺩﻻﺕ ﺍﺯﺩﺍﺩﺕ ﻓﻜﻠﻤﺎ ﻭﻨﻤﺎﺌﻬﺎ،
 ﺍﻝﻘﻴﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻤﺘﻘﺩﻤﺔ ﺍﻝﺘﻜﻨﻭﻝﻭﺠﻴﺎ ﻝﻘﻴﻤﺔ ﺍﻝﻤﻠﻤﻭﺱ ﻏﻴﺭ ﺍﻝﻌﻨﺼﺭ ﺘﻔﻭﻕ ﺘﺒﻴﻥ ﻤﺎ ﺒﻌﺩ ﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ، ﻤﻴﺯﺓ ﻴﺸﻜل
 ﺍﻝﺤﺩﻴﺙ ﻝﻠﻁﺭﻴﻕ ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔ ﺍﻝﺩﻋﺎﺌﻡ ﺇﺤﺩﻯ ﺘﺘﻤﺜل ﻭﺍﻝﻤﻌﺩﺍﺕ، ﻜﺎﻷﺒﻨﻴﺔ ﺍﻝﺤﺴﻴﺔ ﻝﻤﻭﺠﻭﺩﺍﺘﻬﺎ ﺍﻝﺤﻘﻴﻘﻴﺔ
 ﺍﻷﻋﻤﺎل ﺍﺤﺘﻴﺎﺠﺎﺕ ﺘﺸﺒﻊ ﻭﺤﻴﻭﻴﺔ ﺤﺩﻴﺜﺔ ﺔﻭﺘﻜﻨﻭﻝﻭﺠﻴ ﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ، ﻭﻋﻠﻤﻴﺔ، ﺃﺴﺎﺴﻴﺔ ﺒﻨﻴﺔ ﻭﺠﻭﺩ ﻓﻲ ﻝﻠﻤﻨﺎﻓﺴﺔ
 ﺘﺘﺤﻘﻕ ﻝﻥ ﺍﻷﺴﺎﺱ، ﻫﺫﺍ ﻭﺒﺩﻭﻥ .ﺴﺭﻴﻌﺔ ﺒﺨﻁﻰ ﻴﺘﻁﻭﺭﻭﺍ ﺍﻝﻠﺫﻴﻥ ﻭﺍﻝﺒﺤﺙ ﻭﺍﻝﺘﻁﻭﻴﺭ ﺍﻝﺒﺸﺭﻴﺔ ﺍﻝﻤﻭﺍﺭﺩ ﻤﻥ
 ﻭﺘﻁﻭﻴﺭ ﻭﺘﺒﻨﻲ، ﺍﺴﺘﻴﻌﺎﺏ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺒﺸﺭﻴﺔ ﻤﻭﺍﺭﺩﻫﺎ ﻗﺎﻋﺩﺓ ﻭﻗﺩﺭﺓ ﺍﻻﺒﺘﻜﺎﺭﻴﺔ ﻝﻠﻤﺸﺭﻭﻋﺎﺕ، ﺍﻹﻤﻜﺎﻨﻴﺎﺕ
  ﺍﻝﺠﺩﻴﺩﺓ. ﺍﻝﺘﻜﻨﻭﻝﻭﺠﻴﺎﺕ
 
 
 ﺍﻝﺘﻭﺼﻴﺎﺕ ﺜﺎﻨﻴﺎ:
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 ﺍﻝﻔﻜﺭﻱ ﺍﻝﻤﺎل ﺭﺃﺱ ﺍﺴﺘﻐﻼل ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺴﺎﺱ ﻓﻲ ﺘﻘﻭﻡ ﻤﺸﺭﻭﻋﺎﺕ ﻗﻴﺎﻡ ﺴﻭﻯ ﺴﺒﻴل ﻓﻼ ﺍﻝﺘﻘﺩﻡ ﺃﺭﺩﻨﺎ ﺇﺫﺍ ﻬﺫﺍﻭﻝ
  -: ﻴﻠﻲ ﺒﻤﺎ ﺃﻭﺼﻲ ﻓﺎﻨﻨﻲ ﻝﻬﺫﺍ.ﺍﻝﻤﺸﺭﻭﻋﺎﺕ ﻭﻨﻤﻭ ﻗﻴﺎﻡ ﺃﺼﻭل ﺃﻫﻡ ﺒﺎﻋﺘﺒﺎﺭﻩ
 ﻜﻭﺤﺩﺍﺕ ﻭﺍﻝﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﻝﻠﻭﺯﺍﺭﺍﺕ ﺍﻝﺘﻨﻅﻴﻤﻲ ﺍﻝﻬﻴﻜل ﻀﻤﻥ ﺍﻝﻔﻜﺭﻱ ﺍﻝﻤﺎل ﺭﺃﺱ ﻤﻔﺎﻫﻴﻡ ﺘﻔﻌﻴل ﻀﺭﻭﺭﺓ .1
 ﻜﻔﻠﺴﻔﺔ ﺍﻝﺒﺸﺭﻴﺔ ﺍﻝﻤﻭﺍﺭﺩ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﻭﻭﻅﺎﺌﻑ ﻝﻤﻔﺎﻫﻴﻡ ﻭﻓﻘﹰﺎ ﺍﻝﺤﺎﻝﻴﺔ ﺍﻝﻬﻴﺎﻜل ﺘﻁﻭﻴﺭ ﺫﻝﻙﻭﻜ ﻤﺴﺘﻘﻠﺔ، ﺘﻨﻅﻴﻤﻴﺔ
 ﺍﻝﻤﺠﺎل ﺇﻓﺴﺎﺡ ﻁﺭﻴﻕ ﻋﻥ ﻭﺍﻹﺒﺩﺍﻉ ﺍﻻﺒﺘﻜﺎﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ ﺘﺸﺠﻴﻊ ﻋﻠﻰ ﻴﺴﺎﻋﺩ ﻤﺎ ﻜﺈﺠﺭﺍﺀﺍﺕ، ﻭﻝﻴﺱ
 .ﻭﺍﻝﺘﻔﻭﻕ ﺍﻝﺘﻤﻴﺯ ﺇﻝﻰ ﺘﻬﺩﻑ ﺍﺒﺘﻜﺎﺭﻴﺔ ﺃﻓﻜﺎﺭ ﻝﺘﻘﺩﻴﻡ ﺃﻤﺎﻤﻬﻡ
 ﻭﺃﻫﺩﺍﻑ ﻭﻗﻴﻡ ﻤﻔﺎﻫﻴﻡ ﺘﺴﺘﻭﻋﺏ ﻜﻲ ﻭﺍﻝﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﻝﻠﻭﺯﺍﺭﺍﺕ ﺍﻻﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ ﺍﻝﺨﻁﻁ ﻭﺇﻋﺩﺍﺩ ﺘﻁﻭﻴﺭ  .2
 .ﺼﻴﺎﻏﺘﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﺴﺘﻭﻴﺎﺕ ﻜﺎﻓﺔ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﺩﻴﺭﻴﻥ ﻤﺸﺎﺭﻜﺔ ﻋﻠﻰ ﻭﺍﻝﺤﺭﺹ ﺍﻝﻔﻜﺭﻱ ﺍﻝﻤﺎل ﺭﺃﺱ
 ﻭﺤﻠﻘﺎﺕ ﻋﻤل ﻭﺭﺵ ﺨﻼل ﻤﻥ ﺍﻝﻔﻜﺭﻱ ﺍﻝﻤﺎل ﺭﺃﺱ ﻭﻗﻴﻡ ﺍﻝﻤﻌﺭﻓﺔ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﻭﺜﻘﺎﻓﺔ ﻤﻔﺎﻫﻴﻡ ﻨﺸﺭ ﺘﺒﻨﻲ .3
 .ﺍﺀﺒﺎﻷﺩ ﺍﻻﺭﺘﻘﺎﺀ ﺃﺠل ﻤﻥ ﺫﻝﻙ ﺘﻨﻔﻴﺫ ﻓﻲ ﺍﻹﺴﺭﺍﻉ ﻴﺘﻡ ﺃﻥ ﻋﻠﻰ ﻨﻘﺎﺸﻴﺔ
 ﺨﻼل ﻤﻥ ﺍﻝﻔﻜﺭﻱ ﺍﻝﻤﺎل ﻭﺭﹺﺃﺱ ﺍﻝﻤﻌﺭﻓﺔ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺜﻘﺎﻓﺔ ﻝﻨﺸﺭ ﺍﻝﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﺍﻹﻋﻼﻡ ﻭﺴﺎﺌل ﻤﻊ ﺍﻝﺘﻭﺍﺼل .4
 .ﻗﻴﺎﺴﻪ ﻭﻁﺭﻕ ﻭﻤﻜﻭﻨﺎﺘﻪ ﻤﻔﺎﻫﻴﻤﻪ ﺍﺴﺘﻴﻌﺎﺏ ﻀﺭﻭﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﻭﺍﻷﻓﺭﺍﺩ ﺍﻝﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺘﺸﺠﻴﻊ
 ﻝﻼﺤﺘﻔﺎﻅ ﺒﺭﺍﻤﺞ ﻭﻀﻊ ﻁﺭﻴﻕ ﻋﻥ ﺍﻝﻜﻔﺎﺀﺍﺕ ﻫﺫﻩ ﺭﻋﺎﻴﺔ ﻤﻊ ﺍﻝﻤﺘﻔﻭﻗﺔ ﻭﺍﻝﻜﻔﺎﺀﺍﺕ ﺍﻝﻤﻭﺍﻫﺏ ﺍﺴﺘﻘﻁﺎﺏ .5
 .ﺍﻝﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﺍﻝﻘﺩﺭﺍﺕ ﺘﺩﻋﻡ ﺍﺒﺘﻜﺎﺭﻴﺔ ﺒﻴﺌﺔ ﻝﺨﻠﻕ ﻭﺫﻝﻙ ﻋﻠﻴﻬﻡ ﻅﺔﻭﺍﻝﻤﺤﺎﻓ ﺒﻬﻡ
 ﺍﻝﺘﻤﻴﺯ ﻝﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻝﻜﻔﻴﻠﺔ ﺍﻝﻨﻅﻡ ﻭﺼﻴﺎﻏﺔ ﺍﻝﻤﻭﺍﻫﺏ ﻭﺇﺩﺍﺭﺓ ﻝﺘﻁﻭﻴﺭ ﻭﺍﻝﻌﻤﻠﻲ ﺍﻝﻌﻠﻤﻲ ﺍﻹﻁﺎﺭ ﻭﻀﻊ .6
 .ﺍﻝﻔﻜﺭﻱ ﺍﻝﻤﺎل ﺭﺃﺱ ﺘﻌﻅﻴﻡ ﻓﻲ ﻴﺴﺎﻫﻡ ﻤﺎ ﺍﻝﻤﺴﺘﻭﻴﺎﺕ ﻜﺎﻓﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻤﻭﺍﻫﺏ ﻭﺘﻁﻭﻴﺭ ﻝﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻝﻤﺅﺴﺴﻲ
، ﻝﺨﻠﻕ ﺒﻴﺌﺔ ﻋﺎﻤﺔ ﺩﺍﻋﻤﺔ ﻝﻼﺴﺘﺜﻤﺎﺭ  ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻜﻠﻴﺔ ﻤﺴﺘﻘﺭﺓﺍﻻﺴﺘﻤﺭﺍﺭ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﺤﺎﻓﻅﺔ ﻋﻠﻰ ﺒﻴﺌﺔ  .7
ﺍﻝﺨﺎﺹ، ﻭﻜﺫﻝﻙ ﻝﺘﺄﺴﻴﺱ ﺍﻝﺸﺭﻜﺎﺕ، ﻭﻨﻤﻭﻫﺎ ﻭﻴﺠﺏ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺤﻜﻭﻤﺎﺕ ﺃﻥ ﺘﺴﺭﻉ ﺠﻬﻭﺩﻫﺎ ﺍﻝﺭﺍﻤﻴﺔ ﺇﻝﻰ 
ﺇﺯﺍﻝﺔ ﺃﻭﺠﻪ ﺍﻝﺨﻠل ﺍﻝﺘﻲ ﺘﺸﻭﺏ ﺍﻝﺴﻭﻕ ﻭﺘﻌﺎﻝﺞ ﺍﺨﻔﺎﻗﺎﺕ ﺍﻝﺴﻭﻕ ﻓﻰ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺒﻭﺠﻪ ﻋﺎﻡ ، ﻜﻤﺎ ﻴﺠﺏ 
 ﻤﻊ ﺍﻷﻁﺭﺍﻑ ﺍﻝﻤﺨﺘﻠﻔﺔ.ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺃﻥ ﺘﻀﻤﻥ ﻭﺠﻭﺩ ﻋﺩﺍﻝﺔ ﻓﻰ ﺍﻝﺘﻌﺎﻤل 
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ﺃﻫﻤﻴﺔ ﻭﻀﻊ ﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻝﻤﺸﺎﺭﻴﻊ ﺍﻝﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭﺍﻝﻤﺘﻭﺴﻁﺔ ﻓﻲ ﺍﻹﻁﺎﺭ ﺍﻷﺸﻤل ﺍﻝﺨﺎﺹ ﺒﺎﻝﺴﻴﺎﺴﺎﺕ  .8
ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻝﻠﺩﻭﻝﺔ ﺒﺼﻔﺔ ﻋﺎﻤﺔ ﻭﺍﻝﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﺒﺼﻔﺔ ﺨﺎﺼﻪ.ﻭﻓﻰ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﺨﺼﻭﺹ ﻫﻨﺎﻙ ﺒﻌﺽ 
  ﺍﻝﻤﺘﻁﻠﺒﺎﺕ ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔ ﻤﻨﻬﺎ:
ﻤﺸﺭﻭﻋﺎﺕ ﺍﻝﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭﺍﻝﻤﺘﻭﺴﻁﺔ، ﺍﻻﺴﺘﻤﺭﺍﺭ ﻓﻲ ﻨﺸﺭ ﺍﻝﻔﻬﻡ ﺍﻝﻭﺍﻗﻌﻲ ﻝﻺﻤﻜﺎﻨﻴﺎﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻝﻠ .ﺃ 
 ﻭﺇﺸﺭﺍﻙ ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻝﺠﻬﺎﺕ ﺍﻝﻤﻌﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﺫﻝﻙ.
 ﺘﺠﻨﺏ ﺘﺴﻴﻴﺱ ﺍﻝﺒﺭﺍﻤﺞ ﺍﻝﻤﺘﺼﻠﺔ ﺒﺘﻨﻤﻴﺔ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﻘﻁﺎﻉ. .ﺏ 
 ﺯﻴﺎﺩﺓ ﻓﻌﺎﻝﻴﺔ ﺘﻤﺜﻴل ﺍﻝﻤﺸﺭﻭﻋﺎﺕ ﺍﻝﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭﺍﻝﻤﺘﻭﺴﻁﺔ ﻭﻤﺸﺎﺭﻜﺘﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﺘﺨﺎﺫ ﺍﻝﻘﺭﺍﺭ. .ﺝ 
  ﺯﻴﺎﺩﺓ ﺍﺴﺘﻘﺭﺍﺭ ﺍﻝﺒﻨﻴﺔ ﺍﻝﻤﺅﺴﺴﻴﺔ ﻭﺸﻔﺎﻓﻴﺘﻬﺎ ﻭﺇﻤﻜﺎﻨﻴﺔ ﺍﻝﺘﻨﺒﺅ ﺒﺘﻁﻭﺭﺍﺘﻬﺎ. .ﺩ 
  
  
  ﺠﻊﺍﻝﻤﺭﺍ
 
 
،ﺘﻤﻭﻴل ﺍﻝﻤﺅﺴﺴﺎﺕ  ﻝﻠﺒﻼﺩ ﺍﻝﻌﺭﺒﻴﺔ ﺍﻻﺘﺤﺎﺩ ﺍﻝﻌﺎﻡ ﻝﻐﺭﻑ ﺍﻝﺘﺠﺎﺭﺓ ﻭﺍﻝﺼﻨﺎﻋﺔ ﻭﺍﻝﺯﺭﺍﻋﺔﺍﻷﻤﺎﻨﺔ ﺍﻝﻌﺎﻤﺔ  .1
ﺍﻝﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭﺍﻝﻤﺘﻭﺴﻁﺔ ﻭﺍﺤﺘﻴﺎﺠﺎﺕ ﺒﻨﺎﺀ ﺍﻝﻘﺩﺭﺍﺕ،ﺒﺤﺙ ﻤﻘﺩﻡ ﺇﻝﻰ ﺍﻝﺩﻭﺭﺓ ﺍﻝﺘﺎﺴﻌﺔ ﻭﺍﻝﺜﻼﺜﻴﻥ ﻝﻤﺅﺘﻤﺭ 
 3-2ﻴﺔ ﺍﻝﻤﺘﺤﺩﺓ،ﻏﺭﻑ ﺍﻝﺘﺠﺎﺭﺓ ﻭﺍﻝﺼﻨﺎﻋﺔ ﻭﺍﻝﺯﺭﺍﻋﺔ ﻝﻠﺒﻼﺩ ﺍﻝﻌﺭﺒﻴﺔ،ﺃﺒﻭ ﻅﺒﻲ، ﺩﻭﻝﺔ ﺍﻹﻤﺎﺭﺍﺕ ﺍﻝﻌﺭﺒ
  7002ﺃﻴﺎﺭ )ﻤﺎﻴﻭ(
 ﻝﻠﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻝﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﺍﻝﻤﻴﺯﺓ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﻓﻲ ﺍﻝﻔﻜﺭﻱ ﺍﻝﻤﺎل ﺭﺃﺱ ﻨﺫﻴﺭ،ﺩﻭﺭ ﺍﻝﺭﺯﺍﻕ،ﺒﻭﺴﻬﻭﺓ ﻋﺒﺩ ﺴﻼﻡ .2
 ﻓﻲ ﻭﺍﻝﻤﺘﻭﺴﻁﺔ ﺍﻝﺼﻐﻴﺭﺓ ﺍﻝﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﻭﻤﺭﺍﻓﻘﺔ ﺍﻝﺘﻨﻅﻴﻡ ﺍﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺎﺕ:  ﻭﺍﻝﻤﺘﻭﺴﻁﺔ،ﻤﻠﺘﻘﻰ ﺍﻝﺼﻐﻴﺭﺓ
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